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Balance historiográfico 
de una nación fragmentada 
y en conflicto, I999-2oo9 
JO SÉ EDUARDO R UE DA ENC I SO' 
PRESENTACIÓN 
E 
N T999, al come nza r la década que cubre este balance. dos hechos trágicos 
marcaron e l mundillo de los historiadores colombianos, el horroroso y es-
calofriante asesinato, elJo de abril de 1999, de Da ría Be tancourt Echeverry 
(1952-1999) 2, Y el vil asesinato, el 15 de septie mbre de 1999, de Jesús Anto-
nio Bejarano (1946-1999), ambos en Bogotá, que. sumados al de l antropólogo Hernán 
H enao D elgado, en Medellín, fueron un campanazo, macabro y tétrico. un llamado 
simbólico a la efectiva posibilidad de "dest ruir el cerebro del intelectual " , en pa la -
bras de Bernardo Tovar Zambrano a propósito de la desaparición de Bejarano, para 
la comunidad académica de parte de la ex trema de recha . De alguna manera. se 
quiso acallar la voz de la inteligencia , en parte se logró. pero, a pesar de todo, los 
científicos sociales del país siguieron produciendo análisis sobre la ignominia, para 
que la historia no se repita, pero, yeso es lo doloroso para los historiadores. la histo-
ria se sigue repitiendo , muchas veces corregida y aume ntada. 
Durante la década falleciero n los historiadores Jorge Palacios Preciado (1940-2003). 
quien tuvo a su cargo la organ ización y puesta en func io namie nto del Archivo 
General de la Nación, Margarita Gonzá lez Pacciotti (1942-2008)3, y e l sociólogo 
Orlando Fals Borda (1925-2008), los tres fueron grandes maestros que desde la 
cátedra, con sus obras, y con sus realizacio nes, colaboraron e n e l ca mbio que des-
de 1962 experimentó la historiografía colombiana. Tanto a los prime ros, como a 
los segundos y a o tros profesores desaparecldos4, está dedicado este balances. 
RETOMANDO LOS BALANCES 
Desde 1969, cuando Jorge Orlando Me la publ icó su primer balance6 sobre la 
his to riografía colombiana y e mpezaba a e merger lo que en su mome nto se llamó 
la Nueva Historia, cuyo principal e mpeño fue la necesaria reinlerpretación de l 
pasado nacional, con especial y necesario é nfasis e n la historia colonia l, se mostró 
que la historia e n Colombia, como disciplina científica y profesional , había comen-
zado un imparable e implacable crecimie nto, alimen tándose siempre por nuevas 
metodologías, nuevas posturas políticas , y nuevas te máticas. En los cuatro ba lan-
ces que cada diez años presentó Melo7, el principal cronista y analista del proceso 
de renovación de la investigación histórica colombiana , como e n o tros trabajos de 
I'~gi n" anle,ior: 
Jaramino Urioc. ll~)7 . 
Rue()~ Enciso. ~lK)K 
l. Antropó logo. Universida() 
Nacional de Colu11loi;t. m;tgis-
ter en His\Oria Andina de la 
Universi()"d del Vane. I'rofe· 
sor l ilular dé' la Escucla Supe· 
rior ()e Administración I'úhli · 
ca. Coordinador del Grupo de 
lnvcstig¡tc;oncs Hislóricas so· 
ore I'roblemálica l'úbl ic;t "R,,· 
dica1cs y Ultr"montanos". 
l. Según parece. la publicación 
de su libro de cnsayos Medi,,· 
dor~s. rebuscadores. /rI"/''''WS 
y '1(Ireos: /tu "'"8"l1hlÓOlles 
'/U'fios"s del V"lIr del Callea 
ellfrr 1/1 his/ori". la ",,''''Orll' y 
el rdt1lo. /890'/997. Bogolá. 
Ántropos, 19Q8, fue el ekmcn· 
to d ave para que se planeara 
y ejrculara 5U desaparición 
violenta 
3. Sobre la vida y obra ()e Mi"ga· 
rila Gonzálezli<' publicaron dos 
artículos: "MargariI3 Gonzá· 
lez. La profesora de historia 
colonial"' de Mario Aguilcra 
I'cila. Bogotá. Anuario Colom· 
biano de Histori~ Social y de 
la Cultura. vol. 36. núm. I.ene.· 
jun .. 2009. págs. 349'354. ·· Mar. 
garita Gonzálcz. pionera y 
maestra de la moderna re· 
Hex ión Il islórica". de J os~ 
Eduardo Rueda Enciso. Bo· 
gotá. Fronteras de la Hiswria. 
vol. 14. núm. I.ene.·jun .. 2009. 
págs. I$H66 SU último libro 
fue la transcripciÓn e introduc· 
ción de la obra de Joaquín de 
COIII¡IIÚl1 
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Fine,trau, n "'1.'1111" ",srm"l" 
,'" d ".\/Iulo del NI/n,' Nr",,, 
d,' (;,,,,,,,d,, .",.,. ,11<,' ""'I'~t'ri­
"".1' "I,"¡!."ci",,~.,' . Bogotá, Fa-
eult~d de' Ciencias Humanas, 
Uni\'er.;idHd N"cion,,1 de Co· 
lomhi;,. !OOI. 
~ . Vi rgin Ia Gutic'rr~1 de Pineda 
(1')lI - I'./'J9) .I{ohcrto Pineda 
Gimldo 11<j1<I'!()OX), Blanca 
(kho;I de M"lIna (I<j l,,·!()('¡¡). 
LUIS "nlOnio Re,trep" Aran-
g<> (1<l.,X.!(MI! l.)' D;Ivld Bush· 
nen (t 'P"·2010). 
5. El h~bnec presentado es ';010 
un ra,t<co. la producción h; s-
wriogr<lfica colombiana cs 
mucho ",ayor. Un;1 linta de 
acción quc desde anles de la 
emcrgenci;, de la Nueva Histo· 
na había consolidad" J ua n 
Friede.la de la publicación de 
fue nles documentales. que 
iI)'udan mucho a los investiga· 
dores. se ha seguido cu lt ivan· 
do por los hisl()riadores profe. 
sionales de la historia. como se 
comp roh~rá t n la lista . wdavia 
incomple ta, quc ac""'paña 
~ste articu lo: salvo algunos ca· 
sos. no Se' han rderenciado 
compilaciones de un au tor de -
tem,inado. pero durante la dé· 
caua <l ue nos ocup;' fue ron va· 
rias. ese ti po de publ icaciones 
mucs1tan el 1tascgar intclcc· 
tual de algunos hiswriadores. 
un;1 mues tra rep resentati va de 
estos se encuentra en el meno 
cionado anexo: algo simila r se 
hizo con las compilaciones y 
edi~ i uncs ~nnj un tas. Siempre 
he consideradnque el histo ria· 
Jor debe tener una d is tancia 
considerahk en tiempo de los 
he~hos q ue est udia. los e~tu · 
dius de sit uaciones recie ntes a 
veces son ue ma)'or incidencia 
~ociológica y de la ciencia po. 
lítica que histórica. ohviame n. 
te q ue e n el caso colombiano 
es muy di fíci l no deja rse ""ten· 
t;I/" por hIsto ria r los fe nÓme· 
nos recicn tes de la vida naci,,· 
oa!. este tipo dé' estudios son 
numerosose igualme nte se re· 
se~a una huena muest ril en el 
list"do adj unto. 
f., "" Lo. es tudios his tó ricos en 
Colombia: situación act ual y 
tenuenCl;ls predominantes"', 
en Univc r" uad Na cional. Re· 
vIsta de la D,rección de Divu l· 
g;Ición Cultural Je la Unive r· 
siJad Naci",ml de Colonlhi". 
Bogotá , núm. 2, ene .' mar.. 
19fI<¡. págs. J5· 4 1. 
7 ""L()~ cstuu ios h i stó ri ~'os en 
Cnlomhia, J'tl9·J <j79"".en Re· 
vIsta ue ExtenSIón Cuhu ra l, 
Univers idad Nacional de Co· 
lomhia, sede Medellín. núms. 
'J y lo. sepL·uic. ]\l/In·ene.· 
W,"'"ua 
análisi s sobre la disciplina escritos por el mismo autor8, por Germán Colmenares 
(1938-1990)<). Jesús Antonio Bejarano 'o y Bernardo Tovar" , se consolidó la ten -
dencia advertida por Mela en 1969: la producción historiográfica estaba vinculada 
íntimamente a las universidades, al inicio públicas y luego privadas. 
En efecto. el empuje inicial de Jaime Jarami llo Uribe desde la antigua Facullad de 
Fi losofía de la Un ive rsidad Nacional de Colombia , en Bogotá, a parti r de 1962. cuan-
do existió un departamento de historia ' 2 y se fundó la primera revista con una orien-
tación eminentemente científica. el Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura, en 1963]\ diferente al enfoq ue tradicional de por ejemplo el Boletín de 
Historia y Antigüedades, órgano oficia l de la Academia Colombiana de Historia, 
rápidamente germ inó con la conformación de departamentos y carreras de historia 
en otras universidades públicas del país, primero en la Facultad de Filosofía , Letras 
e Historia de la Universidad del Valle, en 1963, y luego en otras; ejemplo que siguie-
ron las un iversidades privadas, comenzando por una temprana especialización en la 
Unive rsidad Javeriana donde, en el seno de la Facultad de Filosofía y Let ras, se 
formó un departamento, 1968, y una carrera, 1969, que continuaron otras. Al punto 
que para el200g existen algo más de quince carreras de historia a lo largo y ancho del 
país. con especia l número en Bogotá; más algunos departamentos o escuelas de Cien-
cias Sociales. dedicados a formar, prioritariamente, docentes de primaria y bachille-
rato, como, con menor énfasis, investigadores. Sin embargo, los departamentos de 
historia del pa ís no han creado escuela , puede que haya énfasis en algunas temáticas, 
lo regional por ejemplo, pero su abordaje e investigación son muy variados. 
Jaramillo Uribe consideró que para completar la profesionalización de la Historia 
era necesario crear un Instituto especializado, iniciativa a la que nunca se apuntó la 
Universidad Nacional , ni los otros centros docentes del país, Se crearon centros e 
institutos en investigación social y economía en los cuales tuvo cabida la historia. 
Sólo en el 2000. con una de las tan tas reformas del Estado, se resolvió fusionar el 
Insti tuto Colombiano de Antropología con el Instituto de Cultura Hispánica l4 para 
crear el lnslituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), dependiente del 
Ministerio de Cultura , que centró la investigación histórica en el periodo de la Colo-
nia. El nuevo Instituto cuenta con tres áreas de trabajo: antropología social, arqueo-
logía e historia colonial, ha desarrollado una importante labor editorial que ha per-
mitido consolidar un fondo en nueve campos de énfasis, en los que se han publicado 
45 títu los sobre diferentes aspectos de la historia colombiana, escritos e investigados 
por especialistas, antropólogos e historiadores consagrados, como por nuevos. Así, 
el Fondo Edilorial del lcanh agrupó las publicaciones que durante sus años de fun-
cionamiento editaron los dos institutos, más los que el nuevo en te ha venido editan-
do desde su creación, constituyéndose en una colección importante y muy variada, 
algunos de cuyos títulos ya se han agotado en su primera edición. 
Los grandes grupos editoriales han publicado algunas obras de historia, pero en 
ellos se observa cierto interés por difundir autores y títulos de impacto. Una edito-
rial que se ha preocupado por promover nuevos autores y nuevas te máticas es La 
Carreta , que por medio de coediciones y esfuerzos propios ha logrado consolidar 
un fondo ed itoria l variado, en el que la historia l iene un lugar especial. 
ACA D ÉM I CA M ENTE L A HI S TORI A SE CUAL IFIC A 
Aunque en la década del setenta, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (en Tunja) hubo un programa de maestria, como un doctorado en Historia 
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en la Un iversidad Javeriana, reabierto en 1977 y que funcionó hasta 1988. fue con la 
apertura de la maestría en Historia de la Universidad Nacional. sede Bogotá. en 
1984, que ese nuevo peldaño en la formación profesional tomó forma definitiva y 
muy pron to otras universidades públicas. especialmente en la Universidad del Valle. 
en la Universidad Nacional. sede Mede llín. y en la Universidad Industrial de 
Santander (UIS) se crearon maestrías en Historia que ya han graduado varias gene-
raciones; ejemplo que algún tiempo después continuaron las universidades priva-
das. siendo de nuevo pionera la Universidad Javeriana, Es así como, para el 2009 
existen algo más de diez programas de maestría en Historia, algunos con énfasis 
definidos como la Maestría en Historia y Teoría del Arte. la Arquitectura y la Ciu-
dad de la Universidad Nacional de Colombia. sede Bogotá, o el de la UIS en Histo-
ria Política de Colombia15. Habida cuenta de otros en Ciencias Sociales, y por lo 
menos uno, en la Universidad DiSlrital, en Investigación Social Interdisciplinaria. 
El siguien te peldaño, el de los doctorados , una vez más fue liderado por la Univer-
sidad Nacional, sede Bogotá, donde en 1994 se creó un doctorado en Historia. 
continuó luego la Naciona l, sede Medellín. la Universidad Pedagógica y Tecnoló-
gica de Colombia (en Tunja) y recientemente la Universidad de los Andes, donde 
ya terminó estudios la primera promoción. Existen otros doctorados, como el que 
ofrece la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. en convenio con 
otras universidades públicas, en Educación, con una línea de investigación en His-
toria de la Universidad Latinoamericana . Igua lmente. la Universidad del Va lle 
ofrece un doctorado en Humanidades, y la Universidad Javeriana acaba de iniciar 
un doctorado en Ciencias Sociales. 
El auge de carreras, especializaciones, maestrías y doctorados en el país, no es fenó-
meno exclusivo de la historia. otras ciencias sociales y humanas han seguido el mis-
mo camino y en su seno la reflexión sobre diferentes aspectos históricos es perma-
nente. Sin embargo, la Historia ha obtenido un reconocimiento social que no tie nen 
las demás disciplinas sociales en el país, no es pretencioso decir que universidad que 
se respete tiene en su nómina de profesores por lo menos un historiador. Obviamen-
te que el producto final de las maestrías y doctorados es una tesis, o por lo menos una 
monografía, que en varias ocasiones, no en todas, se han convertido en libros, previo 
trabajo editorial , con ciertas novedades y aportes al conocimiento del pasado. 
La sucesiva fonnación de carreras, maestrías y doctorados en el ámbito colombiano. 
ha obligado a la cualificación de los docentes, pues implicó que en las universidades 
existan profesores con el grado mínimo que se ofrece. De tal fonna que, desde los 
años sesenta del siglo pasado, muchos historiadores colombianos se han desplazado al 
exterior: Francia, Inglaterra, Estados Unidos, España y México, en menor proporción 
Alemania y otros países latinoamericanos y europeos, a obtener títulos de maestría y 
doctorado. Los historiadores de la inicial Nueva Historia no tenían formación profe-
sional en historia, eran abogados, filósofos, licenciados en Ciencias Sociales, y econo-
mistas, ellos fueron los primeros en viajar al exterior y obtener títulos de posgrado. A 
partir de entonces, un buen número de historiadores colombianos, no siempre de for-
mación inicial en Historia, han obtenido títulos, no siempre en Historia, de maestría y 
doctorado en el exterior, como también algunos se quedaron en la mera candidatura. 
La necesidad de socializar los resultados de las monografías y tesis de las maestrías y 
doctorados existentes en el país, como las adelantadas en el exterior, ha implicado que 
en las universidades se generen líneas editoriales que den a conocer esos trabajos16. 
Es así como, en la década que nos ocupa aparecieron un buen número de libros. 
producto de tesis, que se constituyen en aportes fundamentales a la historiografía 
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LiteralUra hi,lónL'" en la lHli · 
m" déc"dn"", ~n Boletín ( ·ul. 
tmal )" B,hliográlim de 1" Bi· 
hlioteca Lllis Ángel Arango. 
Bogot~, vol. XXV. núm. 15, 
I'JIUI, págs. S'J-(~J. "De la nue· 
va hi,toria a la hislOria frag· 
mentada: In producción hi~t6· 
ri~a ~ol()mbi,lII" en b til1ima 
décad" del ,iglo"". en Bolelin 
Cullllral y Bibliográlic" de la 
BihliolcCil Luis Án¡:el Aran· 
¡:o, Bo¡:ol~. vol. XXXVI. núm, 
5"'51. "m, pj¡:,. ¡('S· IH". 
X "La literatura histórica duran · 
le la república", en MIU",,,I d,' 
'¡i,'luria de 1" Iile"wlI'(I. Bogo· 
lá,l'mculturn. ,')XII 
<), En,.".""." .wh,,· ¡'¡,"M¡,,¡:rafi", 
Hern¡\1\ L()z~no 1·lorn1<lza 
(comp.). Bogotá. Universidad 
dd Valle. Banco dl'1a Rcpúhli . 
ca. Colcic'lCi"s. Tercer Mundo 
Editores. 1<)1)7. 
IU. ""Guía d,;; perplejos: una mira. 
da" la historiografía colom· 
biana··. en Anuario Columbil!' 
no de Historia Social y de I~ 
Cultura. Bogotá. núm . l ~ 
págs. 283-329. Universidad 
Nncional de C"lombia. '997. 
tt "La colonia en la historio· 
grafía colombiana". en Anua-
rio Colombíano de Historia 
Social y de la Cultura, Bogo-
tá. nÚm. 11 . Universidad Na· 
cíonal de Colombia. I')X]. 
12. Ese departaml'nto funcionó 
por muchos ajjos como un de· 
partamento de servicios. rol" 
a finales de los ochenta abrió 
el pre¡:rado, 
!J. Una excelente crónica sobre el 
Anuari" Se puhJic6. en el nú-
mero 30. el! 200] de cdebra-
ción de sus primeros cuarenla 
años. La componen dos ensa-
yos: ""El Anuario de Historia 
Social y de la Cultu ra: sus orí· 
genes)" desarrollo". de Jaime 
JaramilJo Urioc. y "EI Anua· 
rio Colombiano de Historia 
Social)' de la Cultura: un acon-
tecimiento ;listoriográfico··. de 
Renán Silva Olarte 
q. El Instituto de Cultura Hispá· 
nica fue fundado en t950. por 
años perten~ció a una red de 
institutos do:: cultura hispánica 
exiSlenle, eo el mundo. su 
principal objetivo en Colom-
bia fue el de publicar el lega-
do de la Real Expedición Bo-
tánica, en especial la Flora. 
ComplemO::lltariamente. ellns· 
tituto publicó una serie de 
fuentes documentales (cartas. 
diarios, cte.). A finales de la 
década de los noventa pairo· 
cinó algunas investigaciones. 
motivadas por Hermes Tovar 
('()tllitllia 
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Vega Cantor, 2002, 
PIIUOO. sobre el penodu colo· 
ma l. y cmpr~ndio ta mic ro· 
lilmaclón de dO\:umenlos del 
i\rch'H' General d,' [nd,as y 
de otros más. 
I .~, A la "era de los departamen· 
105 de h1510na. a lgunas unl-
~e rSldade ~ han cun$Ohdado 
Imporlantes cenlros de docll' 
mCnlJción 'luc facilitan a du-
ecnles y est lld i~ntes la ind i~­
~ns"blc m'·es tigación. pues 
han 10J!rado reunir. mediante 
nllerofi lmaclón y Ill lun3l11en-
te digItalizando. mformación 
d.., I~ 31chivo5 Itglonales. 
como lamb'~n del ArchiVO 
General de la NaCión y la B,-
blioteca N;LClonal. Un elcm· 
pi" de eJl .. es el Cenlro tk 
Documen laclón e [nvcsli¡;a-
min )'llslónca Reglona[ de la 
U ni versidad InduMnal de 
Santander (CDIIIRJ. cread" 
en Il¡l\Il. 
16. La Unl vels idad h"enana 
atm6 [a SCfl(' Ta[[cr y Oric"'dc 
la f-li swna. en 1;1 'lue $e d~n H 
,un" eer [as m"n ,,!\ra fla~ de 
maeslria ('n J1i~t"ria que ha_ 
)'an oOICOlO" califICación dc\· 
.. "","' .... 
GENTE MUY REBELDE 
2. Indígenas. campesinos 
y proteot .. agrarias 
colombiana. Para comenza r. hay que mencionar a Renán Silva: Los ilustrados de 
Nueva Granada, 1760-1808. Genealogía de lirIa comunidad de interpretación (2002), 
que es la cu lminación y síntesis de una zaga de investigaciones y libros sobre histo-
ria colonial, con énfasis en lo cu ltural, que inició Silva en 1980 y se alargó por algo 
más de veinte años, con cuatro libros publicados17, algunos estudios intermedios y 
artículos, con los que el autor trató de dar una visión renovada y sugestiva sobre 
los ilustrados criollos de los últimos veinticinco años del siglo XVIII y comienzos del 
XIX, considerándolos como un precario grupo, muy heterogéneo por demás, con 
los que se inició la modern idad intelectual y política en el Virreinato de la Nueva 
Granada, más exactamente en Santafé de Bogotá l8. Trabajo dirigido por el des-
aparecido histori ador Fran¡;ois- Xavier Guerra ( 1942-2002) , que obtuvo los máxi-
mos honores en la Unive rsidad de París. El trabajo de Si lva, no es el único que 
contó con tales lauros, Rená n Vega Cantor, también contó con tan eximio director 
y con los respectivos reconocimientos académi cos, su voluminoso libro Gente muy 
rebelde. ProlesTa pOPllla,. y modernización capitalisTa en Colombia (1909-1929) 
(2002), dividido en cuatro volú menes: l. Enclaves, lransporres y prolestos obreras. 
2. Indígenas, campesinos y prOleslas agrarias. 3. Mujeres, artesanos y prOleslos cfvi· 
caso 4. Socialismo, wll/lrtl y prOlesla popular, cada uno acompañado de abundan-
tes anexos documentales, caricaturas, fotos e imágenes. Es una completa recons-
trucción de las luchas de los sectores populares, obreros, indígenas, campesinos, 
mujeres y artesa nos, en las primeras décadas del siglo xx. Etapa y temática de 
nuestra historia poco estudiada y analizada , que Vega juiciosamente investigó y 
supo tratar en torno al desarrollo de l capitalismo . 
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J- t-rTE 
fT\UY ~EBELPE 
GENTE MUY REBELDE 
4. 8oc1a1lamo. cultura y 
l ...... lIlIlhlll.11iIIIII 
Aunque los dos au tores que nos ocupan son personalidades muy diferentes, un ele-
mento común en ellos es fundamental. el paciente trabajo de investigación y re-
flexión, desarrollado por largos años, con publicaciones de avance . Ellos son mag-
níficos ejemplos de la const rucción y consol idación de una ob ra intelectual , algo que 
no es muy común en nuestro medio académico en el que, por lo general, los 
doctorandos producen un libro, la muchas veces tortuosa y sufrida tesis, y luego se 
dedican a la administración académica, la bu rocracia, la polít ica y los negocios. de-
jando de lado la investigación y la docencia. Situación esta que. de alguna manera , es 
dramática en Colombia, pues conseguir culminar un doctorado es tarea difícil, por la 
limitación de recursos económicos, como por las todavía inadecuadas condiciones 
para investiga r, tanto esfuerzo se pierde. cuando se supone que después de un docto-
rado el investigador tiene un universo inte lectual amplio, como herramientas teóri-
cas y metodológicas afinadas para afrontar nuevos retos investigati vos e intelectua-
les. En los últimos tiempos se observa a jóvenes de no más de treinta años con maes-
tTÍa y doctorado, una obra terminada. pero sin una ruta clara de investigación y pro-
ducción inte lectual, habida cuenta que muchos de ellos no han logrado un trabajo 
estable que sin dudas garantiza una continuidad en la docencia y en la investigación. 
Luego de Los ilustrados ... , Silva publicó La Ilustración en el virreinato de la Nueva 
Granada. Estudios de historia social (2005). En el mismo año, dando un curioso 
salto de la Ilustración de l siglo XVIII y comienzos de l XIX a la de l xx , se conoció 
República Liberal, intelectuales y cultura popular (2005), que examina en seis en-
sayos y dos anexos la polít ica cultural de la República Liberal (1930-1946), li bro 
[197) 
popular 
I~Cildil: oolllplemenl anamenle 
creó la Colección Colonia. con 
el fin de difundir lr~bajos en 
versiones erilicas sobre lemas 
dc hisloria colonial. La Uni· 
versidad (.ie los Andes fundó 
la colección Prometeo. La 
Uni\"crsidad Nacional no lie· 
ne una colección espccílica. 
pero en sus numerosas colee-
eionessc han publicado !raba· 
jos de eS le tipo. 
11. La r~formQ tI~ t }/Udios tn ti 
NI.tvo Rtillo dI' Grll'loda. 
1167·1790. Bogotá. Universi-
dad Pedagógica N8cional. 
1')81. COII/rib"ción a "'ID bi· 
bliografiQ ~SfUci"IIlQdQ dI' la 
RtQI EXfUdiriólI BOlónicQ en 
el NIr""'o Remo d~ Grunada. 
Bogotá. Instituto Colombiano 
de Cultura Hispánica. 198~. 
Pre/lsa y Rt!I'o/"ción a f;,,,,lts 
del siglo XVIII. Contribllción 1I 
un Imólisis de la formación d~ 
111 ideQlogiQ dI' independ .. ncia 
"aciona/. Bogotá. Banoo de la 
Republica. 11)88. Universidad 
y soci .. dad e" el Nuevo Reim.) 
de GraMola. Comribllóón a 
WI IilIlJlisis lrislór;co d .. lo foro 
/IIació" inteleclUal d .. la soci/."· 
CQnnmía 
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Herrera Á nge l. 2fK17. 
dlld, "lo",lm"'l<. fI"gQlá .l3 ~n· 
en d~ la a cpubhC1t . 1'.1')2 . 
IX J" ;II1" ¡\mln:_ I'~'r:t lln Agulle · 
In. ,'n f.", "",·morr,. l." ell/m· 
m "",\'Imr/" ,./" /"I'MII rn/m",,/ 
,." Nur"11 G"rllllll dll (/75'" 
/8 /111. Melle llín . Unl'w sill¡"J 
Il,' Anlluq\lIl1. !"Oj. plofumh. 
1" ,'" la dmwnS'lÍn cuhuml de 
10'< pnm.-ros dU)lrallos cnol los 
'luto pot~u caráclerdc - mK:'~' 
,Jo., " . ma'CH,on CIerta lhSlanci:, 
cun d n;,lo <.le 1;, .:IlClCdad ro· 
10m;'1. pUl"...., con)lt!cra,nn k,.. 
b,<,)u >rC) de un nu.:'·" - 1'lan tic 
' ,,",'"aclÓn" 
19. 1::1 111>'0 de la R~/"¡""rll /.IM· 
111/"': cnmpk:m"nla con .:1 lid 
n]l~m .. amur. SO<',~dmül mm· 
I,e""",. "'''''"f/6" )'OClII/ ,. 
wm!>,,, r"I",,(,11'1I Ct"",,,IJIII, 
f.II b,rllcllII "'''eMm" N,lC/{/' 
11,,1 d,' /1.)41 ¡'/"U.T"""U/JI/I'l 
II/,,,fíllrll_'- 1- rmpi"e" .... fo,-1cIl,, · 
lI in. L, C"rr~la EIl'lnrcs. 2u,,6. 
<.JW nplul1' ulla fUCn leoll·ida· 
Il" ... ~e()l11cn¡J:"Ja HI aUlor pur 
J.1I1I1C J aramillu IJ r ihe. cuy" 
villu, ,'ad 'e" en tluc fue 1\:,, 10 . 
%:t¡Ja en la, l(llla' nm,k. llel 
,,,,,,,,,,;,, 
Caridad y 
Beneficiencia 
El tratamiento de la pobreza en Colombia 
1870-1930 
Beatriz Costra Carvajal 
Externado 
d.- ~ • .&n.nbOO 
CasI ro Carvajal. 2007. 
pacientemente investigado desde la te rminación de sus estud ios doctorales en 1995, 
en e l que analiza e l papel cultura l de l Estado, los intelectuales, la cultura popular, 
e l mundo de los lib ros y la lectura l9. 
El conocimie nto aportado por Renán Silva sobre la elite neogranadina de la segun-
da mitad de l siglo XVIII se complementa con el estud io de Diana Bonnell Vélez, 
producto de su tesis doctoral en Méx ico. Tierra y comunidad. Vn problema irresuel-
to. El caso del altiplano cllndiboyacense (Virreinato de la Nueva Granada), T750-
/800 (2002), pues retoma la problemática de la otra orilla de la sociedad colonial, la 
indígena, en decadencia, como de la población mestiza, en franco auge, ambos fe-
nómenos motivados por la extinción de varios pueblos de indios, el remate y fusión 
de varios resguardos, y la creación de nuevas parroquias de vecinos (mestizos), lo 
que produjo una asombrosa metamorfosis del paisaje social, proceso en el que tuvo 
mucho que ver la eli te ilustrada estudiada por Silva, pues los intereses económicos 
y polÍl icos de los santafereños motivaron muchas de las disoluciones de pueblos y 
resguardos. y muy a su pesar la formación de nuevas pa rroquias. 
El trab¡ljo de Bonnell analiza un aspecto del reordenamiento del espacio, en una 
región determinada. Marta Herrera Ánge l en Ordenar para COn/rolar. Ordena-
lI1ielllO espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los Andes centrales 
neogrllluulinos. Siglo XV/fI (2007), lo completó y amplió en una mirada comparati-
va. Producto de su disertación doctoral en los Estados Unidos, e investigado en los 
Archivos colombianos y españoles. es otro estudio que consolida un largo proceso 
[ I<,8J 
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de investigació n y producción w, con merecidos reconocimientos en los Estados 
Unidos y Colombia, el más importante, qu izá. el otorgado por la Fundación Ale-
jandro Ángel Escobar en el 2000 como ganadora del premio en Ciencias Sociales. 
Renán Vega Cantor no se conformó con Genle muy rebelde. un año después de la 
edición de su opus magnum, publicó. junto con Sandra Jáuregui G. y Luis Carlos 
Ortiz v., quienes también cursaron estudios de posgrado en París. un revelador li -
bro, El Panamá colombiano en la repartición imperialista, 1/348-1903 (2003), que 
como bien reza el subtítulo. es una reconstrucción histórica a partir de las fuentes 
diplomáticas de Francia. que suministra una renovada mirada a la tradicional de 
Eduardo Lemaitre. La dedicatoria del libro es bien dicente y provocadora: "A la 
memoria de los hombres y mujeres del Istmo de Panamá que. durante el último siglo 
y medio, ofrendaron su vida luchando contra las tropas invasoras de los Estados 
Unidos". Seis años después, nuevamente aparece un juicioso estudio en la línea de 
Gente muy rebelde, la del mundo del trabajo y los trabajadores, teniendo como eje la 
formación y evolución de la clase obrera: Pelróleo y prOlesta obrera. La Unión Sindi-
cal Obrera (USO) y los lrabajadores perroleros en Colombia 0923-2008) (2()()()). 
escrito por Renán Vega Cantor. Luz Ángela Núñez Espinel y Alexander Pereira 
Fernández, dividido en dos tomos: En tiempos de la Tropical (lo 1) Y En tiempos de 
Ecopelrol (t. 11 ), es una completa sistematización y recuperación histórica de los 
trabajadores petroleros en Colombia. para la que los autores lograron tener acceso 
a cierta documentación inédita , y que complementaron con trabajos ya publicados 
de otros autores, lo que les permitió reconstruir un tramo importante del siglo xx 
colombiano; el primer tomo desde 1910 hasta 1957. cuando el grueso de la explota-
ción petrolera colombiana se centró en el enclave establecido por la Troco. y el 
segundo de 1957 al 2008 cuando el Estado colombiano tomó las riendas de la cues-
tión . Al igual que en el libro sobre Panamá, las dedicatorias son retadoras: "A los 
trabajadores petroleros, protagonistas de esta historia de lucha y dignidad" y .. A la 
memoria de los obreros petroleros asesinados por el terrorismo de Estado". 
Inglaterra, en especial la Universidad de Oxford, ha sido un lugar de predilección 
de estudio y refugio de los historiadores colombianos, aunque en los últimos años 
el volumen de estudiantes que han optado por ese país ha di sminuido. De los tra-
bajos que se han presentado al lí es la tesis doctora l de Patricia Londoño Vega , 
Religion, Clllfllre, and Society in Colombia. Medellín and Antioqllia, 185°-[93° 
(2002)1t en la que se muestra la acción de diferentes formas de sociabilidad de 
inspiración ca tólica: asociaciones voluntarias y entidades, agrupadas en torno a 
prácticas religiosas, la fi lantropía, la educación y la búsqueda del progreso cultu-
ral , enfocadas a conseguir la "civilización" y "democratizar" la sociedad paisa. En 
esa línea, pero mucho más cen trada en uno de esos aspectos, es la de Beatriz Cas-
tro Carvajal, Caridad y beneficencia. Ellratamiento de la pobreza en Colombja, 
1870-1930 (2007), tema novedoso y reciente den tro de la historiografía colombia-
na que trata sobre la pobreza y los pobres, enfocado en dos vertientes di ferentes 
de concepción: la caridad, de inspiración religiosa, y la filantropía o beneficencia, 
de orientación secular, ambas voluntarias y en muchos casos excluyentes, que la 
autora trata de reconstruir a partir de un buen cuerpo de fuen tes documentales, 
muchas de el las dispersas, revisadas, organizadas y analizadas exhaustiva menle21 • 
Otra tesis doctoral producida en Oxford es la de Clara Isabel Botero Cuervo, El 
redescubrimiento del pasado prehispánico de Colombia: viajeros, arqueólogos y co-
leccionistas, [820-1945 (2006), que trata sobre los esfuerzos por fundar y refundar el 
Museo NacionaP3, desde los antecedentes coloniales, pasando por la Expedición 
Corográfica, y Uegando hasta Gregario Hemández de Alba y Paul Rivet, como un 
pnfs y..,un la 4UC S<: puede re · 
<, ons!t\IIr I"s discuntinu()s y 
disp<lreJos intentos de mo¡Jer· 
ni/.ucióll del pa ís en '" pm"e-
ra centuria ¡Jel siglo pasa¡J". 
2u. I'ur lo menos une.., títulos en · 
tre nrtíeulos . ..,ns.;,yos y libros. 
des tacandu especialmente 
1'()¡/~r 1'>C"III.¡whl/ldim , . .. ni .. · 
mmUnlW IUn/urial .. " 1/1 NII"-
.." GT/II'(1I1". E.I c"rr~~;,,,,('m,, 
.Ir I/a/IITul .. )· "" 1" P""'JIICW 11 .. 
SWllaf~. Si~lo XVIII . Bugutá. 
ArchivoGenernl de la Nación. 
1<)4)6. 
11 . El libro fue Iraducido y publi · 
cado como Religión. elllm", y 
$ocltrlml tII Colo",bia_ Alr,I .. -
m" y /1miQqu¡a 185()·f{JJO. 
Bogot'. Fondo dc Cultura 
Económica. 1014. El; una '·er· 
s,6n corregida y aumentada de 
la tesis. presentada en 1'I'{1.)· 
de edición en inglés_ 
22 . Por la misma época en que 
13eatri/. Castro Carvajal adc-
lan t;lba su tesis doctoral. un 
estudiante de pregrado en la 
Universidad NaciOnal. sede 
Medellin. Juan Carlos Ju rado 
Jurado. realizó la investiga· 
ción para obtener su título: 
Vtl~oJ . pobus -" ", .. ,ul'g"s 
("o/llT/bunan o /0 hisrorin J'" 
CI/ll colm"bw"o. 1750-/85". 
Medellfn. La Carreta Edito· 
res. 1{)()4 . 4ue. convertida en 
libro. anali7_a los controles. 
en tre ellos la caridild. en aras 
del "bien público". aplicados 
a esos seclores. abiertamente 
desarraigados e irregulares. de 
la entonen pUjante poblaCIón 
anlioquefia. De igual manera. 
Isabel Cris tina Bermúdez 
Escobar inycstigó y publicó 
Hospiwl SlIn "U1I1 dr Dios. R~· 
", .. dio y ¡úbilo .. I .. mo para 
Snmiago d .. C"Ii. Cali. Geren-
cia para e l Desarrollo Cullu-
ra l, Gobernación del Valle del 
Cauca. Imprenta Depart a-
mental del Valle de l Cauea. 
'997. que en una h.istoria lo· 
ca! aborda algunos de tos as· 
pecIOS tratados ror Castro 
Carvajal. 
13. Desde 19')6. el Museo Nacio-
nal ha organizado la Cátedra 
Anual de Historia Ernesto 
Rcstrcpo Tirado que. con el 
concurso de historiadores y es-
pecialis tas. presenta el análisis 
sobre una temática específica: 
es aSI como. por ejemplo. 
(OIlltn¡Ía 
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la ~egunda ([(J<l7) giró ~n IOr-
no a las gucrra~ ci"ilcs v ~u 
proyación e n el siglo .~)( : IJ 
sexta (loor) vasó sobre los 
r5u arios de la abolición de la 
esc!a"ización e n Coi()mbia . 
Desde la margin alidad a la 
cons truoxi6n de la nación: la 
sép ti ma (l()()2) trató sobre los 
Medios y nación. HislOria de 
los medios de comunicación 
en Colombia, De todas el las. 
el l>'l uS<'o y el Minislerio de 
Cultura han publicadoscndos 
volúmenes. 
l~. Con 1Inlerioridad había publi· 
cado LUI ,,/i('lOl' mMiws dd 
J(/niQ. Cull/rinu<"ÍÚIIIII /',,/Udiu 
dd 1'('11""''''/'1110 IIi¡:i/'ni"w ,le 
Joú Ce¡".,rin" Mmis. Mede· 
lIín . Universidad de Amio· 
quía. tm. que e~rlora un ",-
pel·to olv idl,do del "Oráculo 
(lrl ,·irreinato". el de higie-
nista y promotor de una higie-
ne urbana. 
~5 . Juan Ma rchcna Fcrnándcz ha 
estudiado con dc t~n im i cn t o la 
historia de la ci udad y Prov;n-
ci" de Carlagena d urante la 
srgunda mi tad del sig lo XVII' 
y la primera del .~IX. lInu de 
sus Ir .. bajos más conocidos es 
la dC~Il1;lific,lción q ue hizo de 
la leyenda de Bias de Lezo y 
Olavarr ie ta ( 1689'1741 ). Jun-
to con J ua n Carlos Garavagli" 
puhlicó Amérir(/ L(lIII"'. De 
10J orí~e"e.< " 1" ¡"depe",ln,-
á". Barce lona. Crit ic ... lOo5. 
'l ile eS un compendio novedo-
so de la historia lat in oam~ri · 
("na qUe de alguna manera 
revisa. aClua hza y aporta nue-
Y<Y" d"tos a la tradicional vi· 
~iú n de Tulio Halpnín Don-
ghí: I/ilwrw cOIu"'''I'"rríll e" 
ti" Amir"·,, Lmi,,,, . Madrid. 
Al ia nza Editorial. 1'i69. que 
durante a i'r,y; fue e l te .• l0 de 
estudio de ""rias gcnaacio-
nes de hlslOriildorcs y cientí-
ficos sociilks. 
sitio para preservar la memoria histórica y el patrimonio cultural de la nación. Aun-
que Eduardo Posada Carbó se doctoró hace ya algunos años en Oxford, su trasegar 
intelectual y académico ha continuado en tierras inglesas; de su reciente cosecha en-
contramos La nación soñada. Violencia, liberalismo y democracia en Colombia (2006), 
que es un llamado de compromiso a la elite intelectual colombiana para cumplir con 
el papel histórico de que Colombia se convierta en un país pacífico, sin violencia, 
"liberar' y "democrát ico"; en el libro hace una dura crítica a la "desviación" izquier-
dista de los años sesenta y setenta , y afirma, con una lectura restringida y amañada, 
desconociendo hechos y ci rcunstancias analizadas en forma suficiente por varios his-
toriadores. que la vocación del país es "liberal" y "democrática", pero desconoce por 
completo que desde la Independencia al presente las fuerzas populares han sido dé-
biles, ya que las elites han hecho lo posible y lo imposible por desarticularlas, impedir 
y entrabar la formación de terceros partidos real mente fuertes, no producto de co-
yunturas. lo que dificulta de manera enorme el sueño por el que aboga Posada. 
En Francia se doctoró Adriana María Alza te Echeverri con su tesis Suciedad y 
orden. Reformas sanitarias borbónicas en la Nueva Granada, 1760-1810 (2007), 
que tiene como punto e l cuerpo como representación, analiza las incidencias de 
las reformas borbónicas desde un punto de vista novedoso, el de la organización y 
saneamiento del espacio urbano, cuyo obje tivo fue civiUzar a los vasallos, pero 
que despertaron su resistencia 24• Quince años después de haberse doctorado en 
París aparece el libro de Jorge Enrique González, Legitimidad y cultura. Educa-
ción, culfUro y política en los Estados Unidos de Colombia, 1863-1886 (2005), que 
analiza de manera amplia la reforma educativa emprendida por los gobiernos ra-
dicales durante los años 1868-1876, en especial los enfrentamientos entre los libe-
rales y los conservadores " tradicionalistas". En la Universidad Católica de Lovaina 
(Bélgica), obtuvo su título Leopoldo Múnera Ruiz con la obra Rupturas y conti-
nuidades. Poder y movimiento popular en Colombia, 1968-1988 (1998), que retoma 
el tema de los movimientos socia les en un periodo de veinte años del siglo xx, y 
combina una primera parte de exposición teórica con una segunda, cen trada en 
Colombia. en la que analiza los procesos de mutación, el movimiento campesino, 
el movimiento sindical y los movimie ntos cívicos y urbanos. El conjunto es un 
importante aporte al conocimiento de la reciente historia sindical colombiana. 
Desde la década de 1989 a 1999, pero en especial en la que nos ocupa, muchos 
colombianos han viajado a cursar sus estudios de doctorado a España, el destino, 
en la mayoría de los casos, es la Universidad Pablo de Ola vide en Sevilla, donde 
por influencia del profesor Juan Marchena25 se han suministrado becas, pasantías, 
etc. El result ado ha sido una cantidad de tesis doctorales, rigurosamente invest iga-
das, en lo posible en fuentes primarias nuevas o poco consultadas. Por intereses 
del profeso r Marchena , la costa Atlántica , en especial la Provincia de Cartagena, 
ha sido la de mayor énfasis, por ejemplo, Jorge Conde Calderón con Buscando la 
nación. Ciudadanía, clase y tensión racial en el Caribe colombiano, 1821-1855 (2009) , 
cuya base inicial fue su disertación doctoral , con una convenien te edición, exami-
na el lema de la ciudadanía, como un elemento esencial en el proceso de construc-
ción de nuevas comunidades nacionales después de la ruptura del orden colonial, 
tema re lativamente reciente en la historiografía colombiana e hispanoamericana, 
que el autor desarrolló en un periodo no muy estudiado. Alonso Valencia Llano 
adelantó un interesante estudio Dentro de la ley, fuera de la ley. Resistencias socia-
les y políticas en el valle del río Cauca, 1830-1855 (2008), que continúa en su línea 
de trabajo de profund izar en la historia del Valle del Cauca en el siglo XIX, esta vez 
con el análisis de la "guerra de castas" que se dio allí durante la primera mitad de 
ese siglo, con énfasis en los comportamientos políticos de los sectores populares 
Izool 
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Alonso Vdlcllcia Llano 
DENTRO DE LA LEY 
FUERA DE LA LEY 
Los años del cambio 
Historia urbana de Bogotá 
1820- 19 10 
CflA 
R"'''I~"c ... "I< ... I~) puhllas ~ ~1 •• Ur del nO Cauta 
1~}o·IIlS; 
_2" edición-
Germán Rodri go Mejía Pavon) 
Valencia Llano. 2008. Mejía Pavony. 2000. 
que buscaron, por diferentes mecanismos, liberarse de las tradicionales formas de 
dominio y conquistar espacios de inse rción en la sociedad republicana en forma-
ción. En España, es requisito presentar una tesina, sustentada an te jurados; con 
anterioridad a la tesis doctoral , Valencia presentó la suya con el títu lo de Margina-
dos y "sepultados en los mames ", Orígenes de la insurgencia social en el valle del 
río Cauea, 1810-183° (2008) que le dio la oportunidad para revisar a lgunas de sus 
hipótesis, expresadas en li bros anteriores, y darles susten tación o bien rechaza rlas; 
ambos libros son, entonces, un aporte importante al conocimiento de la sociedad y 
cultura campesina, en especial en lo concerniente a la resistencia que ellas em-
prendieron para no sucumbir ante el emba te de l capita lismo salvaje16. 
En la Universidad de Huelva presentó su tesis doctoral Luis Javier Ortiz Mesa27, de 
ella resultó e l libro Fusiles y plegarias: guerra de guerrillas en Cundinamarca, Boyacá 
y Samander, 1876-1877 (2<>04), que luego de estudiar en publicaciones anteriores e l 
Federalismo y la Regeneración en Antioquia, analizó la compleja re lación de la guerra 
con la religión, en e l caso específico de la Guerra Civil de 1876, conocida como la 
"guerra de las escuelas" o "guerra de los curas", y en particular en las guerrillas 
conservadoras de los Estados de Cundinamarca, Boyacá y Santander; Ortiz Mesa 
deja claro que esa guerra significó el desgaste del régimen liberal-radical y la consoli-
dación de la reacción clerical-conservadora. En la Universidad de Barcelona hizo lo 
propio Óscar Almario Garcfa con La ernogénesis de los grupos negros e indfgenas del 
Pacifico sur colombiano y la formación del Estado nacional, 1780-1930 (2003)· 
[201 J 
26. O lros doctorados en Sevilla 
fueron. enlre olros. Oiga Ya-
nel Acuña Rodríguez. Luis 
Eduardo Wiesner Garcia. Ca-
lalina Reyes. RUlh López 
Oseira. 
27. Su IfluJo: La guerra civil de 
1876-1877 en los ESlados Uni· 
dos de Colombia. De la fe de-
fendida a la guerra incendia-
da (2002). 
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2ij Borj~ Gómcz publicó con ~n ­
t eriorid~d " est~ obra dos li-
brns que se pu<:d<:n ubici" 
dentro dt, la IIJmada Historia 
de la~ mcmalidadcs o del lma-
ginar io colectivo: Ro.'·/ros y 
ranm.' dd demonio en 1" N,W' 
,'11 CrwlIIdll. I"dios. Ilegr<Js. 
jllt/ios. mujeres )" !>tri/S huestes 
de SllllmÓs. Bogotá. Arie!. 
1<)9i! y editó ¡"'I"isidó", mller· 
/(' y l'f .tlwlidlld 0'/1 ti Nlw"o 
Re"'o ,f,. Crwwd". Bogotá. 
Ariel. 199b, Sus tres libros. 
como una buena cantidad de 
a rt ículos y ensayos son una 
contri bución imporuulte a la 
historia cultural de la colonia 
neogranadil);' . 
Pese a que Suecia ha ten ido una larga tradición en el estudio e investigación de la 
historia latinoamericana, y que contó con el esencial y definitivo aporte del profesor 
Magnus Momer. han sido pocos los historiadores colombianos que han estudiado all í. 
Uno de esa minoría es Renzo Ramírez Bacca, que cursó el total de sus estudios histó-
ricos en el país nórdico; su tesis doctoral Historia laboral de IIna hacienda cafetera. La 
Al/rora, ¡882-t982 (2008). publicada primero en la Universidad de Gotemburgo en 
2002. nos introduce en los procesos productivos y en la cotidianidad de una hacienda 
cafetera. de Líbano (Tolima), considerándola como un microcosmos, en un espacio 
de tiempo de un siglo. en el que se aprecian los diferentes y sucesivos cambios de la 
industria cafetera nacional , reflejados en un ámbito local. Otro libro suyo, Formación 
y lramformación de la cuffUra laboral cafetera en el siglo xx (2004), profundiza y da un 
aporte importante, innovador, al conocimiento de la esencial industria cafetera co-
lombiana, centrado en su poca estudiada cultura laboral, con particular énfasis en su 
vida social ycotidiana, como en la historia de vida de empresarios y trabajadores, y en 
las relaciones entre patrones y trabajadores, reconstrucción en la que utilizó fuentes 
documen tales nacionales, regionales y locales, así como testimonios. 
En México, además de Diana Bonnett, otros historiadores colombianos han obteni-
do su doctorado: como Jaime Humberto Borja Gómez con Los indios medievales de 
fray Pedro de Aguado. Construcción del idólatra y escritura de la historia en una cró· 
nica del siglo XV! (2oo2P8, que retoma un tema tratado por Juan Friede en los años 
cincuenta y sesenta del siglo xx, el de los cronistas coloniales, pero, en una conve-
nien te re lectura , ana liza las bases sobre las que se sustentó la génesis del discurso de 
la nacionalidad colombiana, con especial atención en las imágenes de la idolatría 
constru idas por Aguado para la Nueva Granada y que contribuyeron a forjar la iden-
tidad del pa ís. Temática que unos años antes había explorado Álvaro Félix Bolaños, 
en Nueva Orleans, con Barbarie y canibalismo en la retórica c%nial. Los indios pijaos 
de jray Pedro Simón (1994), centrado en la supuesta antropofagia que practicaban 
los indígenas habitantes del alto Magdalena. la que creó un estereotipo de esa comu-
nidad que todavía está presente. En la misma línea de análisis de los cronistas colo-
niales está mi trabajo La representación pública de América en las crónicas de Indias 
(2004). Como también, en olra mirada, la de la literatura , El imaginario de la con-
quista: Felipe Pérez y la novela histórica (2002), de Carmen Elisa Acosta Peñaloza. 
También en México. se doctoró Rafael Antonio Díaz Díaz con su tesis Esclavirud, 
región y ciudad. El sistema esclavista urbano-regional en San rajé de Bogorá, I7oo-
1750 (2001), que muestra la existencia de un conjunto de din ámicas esclavistas en 
Santafé de Bogotá, como en las tierras medias y calientes del act ual departamento 
de Cundinamarca. En esa línea. complementándola en una época anterior y sumi-
nistrando una visión comparativa , se encuentra el libro de Carlos Eduardo Valencia 
Villa, Alma en boca y huesos en costal. Una aproximación a los contrastes socio-
econÓmico.l· de la esclavirud. Santafé, Mariquita y Mompox, 161O-1660 (2003), cen-
trado en la economía de los esclavos, y las relaciones de éstos con sus amos; el libro 
muestra cómo participaron e incidieron en las estructuras económicas de la época 
colonial. en tres lugares específicos. Otra mirada sobre los esclavos negros es la que 
proporciona Carmen Bema nd en su libro Negros esclavos y libres en las ciudades 
hispanoamericanas (200 1). que se adentra en la esclavitud urbana, un tema poco 
tratado, en el que se muest ran otras actividades de esclavos, además de la domésti-
ca. normalmente informales, buena parte del trabajo de análisis se desarrolla en 
CarLage na de Indias. Como también la de María Cristina Navarrete en Génesis y 
desarrollo de la esclavitud en Colombia, siglos XVI y XVIf (2005), que analiza la trata 
negrera, el tráfico ilega l y las condiciones bajo las cuales los esclavos eran transpor-
tados a América, lo que complementa con el origen africano de los esclavos, las 
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labores a que fueron sometidos. los problemas pa ra dominarlos. cristianizados. e tc .. 
estudio que complementó con Cimarrones y palenques en el ~'iglo XVII (200)) . 
En el Ecuador, el doctorado de la Universidad Andina Simón Bolívar. en conve-
nio con la Universidad Pablo de Ola vide. ha acogido a algunos estudiantes colom-
bianos que han logrado obtener allí el título respectivo. Es el caso de Álvaro Oviedo 
Hernández con su disertación Sindicalismo colombiallO. Iglesia e ideario clIfúlico. 
1945-1957 (200<)). 
LAS HISTORIAS C OLOMBIANAS CONTINÚAN 
EN CREC IMI EN TO Y REFI NA MIENTO 
Desde la publicación de los dos tomos de La violencia en Colombia, en 1962 y 
1964. el análisis de ese fenóme no preocupó a los científicos sociales co lombianos y 
ext ranjeros, hasta [999 eran muchos los análisis y estudios sobre la violencia na -
cional y regio nal que expe rimen tó el país en tre 1946 y [965. pero una fundamental 
región faltaba por estudiar. la antioqueña, vacío que parcialmente vino a l1enar la 
tesis doctoraL convertida en lib ro. de Mary Jean Roldán: A ~'al/gre y fuego. La 
violencia en Antioquia, Colombia, 1946-1953 (2003) que se cen tra en el su roeste 
antioqueño en los ocho primeros años del conflicto, y analiza elementos no muy 
tratados hasta el momento. como el parroquialismo y chovinismo ant ioqueños. 
que sin duda contribuyen a darle a la violencia allí matices específicos. Un análisis 
renovado de las gue rras colombianas es el que da Gonzalo Sánchez Gómez en 
Guerras, memoria e historia (2003). Sucesos recientes. como la violenc ia en la 
conflictiva zona de Urabá, ha n sido estudiados por Andrés F. Suárez, Identidades 
políticas y exterminio recíproco. Masacres y guerra en Urabá. 1991-2001 (20<>7) y 
Carlos Miguel Ortiz. Urabá: pulsiones de vida y desafíos de ml/erte (2007). Sin 
embargo, la región de Urabá no sólo ha sufrido de la violencia de los grupos arma-
dos, durante el siglo xx sufrió otra violencia. la de la evangelización. quizá no tan 
llena de tétricas masacres, pero definitivamente más lesiva, es 10 que estudió Aída 
Ceci lia Gálvez Abadía en Por obligación de conciencia. Los misioneros del Car-
men Descalzo en Urabá (Colombia), I918-1941 (2006), que reconstruye las carre-
ras de padecimiento del prefecto José Joaquín Arteaga y de fray Armando de la 
Virgen del Carmen. La asombrosa transformación de esa región. de frontera indó-
mita , a zona de guerra, y de conflicto, como producto de la colonización antioqueña. 
es analizada, desde comienzos del siglo xx hasta la instalación de la agroindustria 
bananera, por Claudia Steine r en Imaginación y poder. El encuentro del interior 
con la costa en Urabá, 19QO-I960 (2000), en el que se combina la investigación en 
archivos, bibliotecas y hemerotecas, con testimo nios orales y obse rvaciones de 
campo, para explicar el con fl icto vivido por los pobladores al ser la región incorpo-
rada forzosamente a Antioquia en aras de una pretendida "civilización". 
Un análisis de un actor importante del confl icto colombiano, las Fuerzas Armadas, es 
el que proporciona César Torres del Río en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional 
(2000). Recientemente, Adolfo León Atehortúa Cruz contribuyó a conocer el Ejér-
cito durante la república conservadora con Construcción del Ejército Nacional en 
Colombia, 1907-193°. Reforma militar y misiones extranjeras (2009). Dos trabajos 
escritos por sociólogos, pero en una perspectiva histórica, enriquecen la temática: 
Fernando Cubides con Burocracias armadas (2005) retoma la temática de los actores 
armados del conflicto colombiano, analizando la retroalimentación permanente que 
del mismo hacen los actores involucrados, de manera particular en la organización, la 
que ha permitido, en principio, estructuras embrionarias, para el caso de las guerrillas 
(2031 
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y los grupos paramilitares, que luego se transfonnaron en estructuras consolidadas y 
de confrontación. Otro análisis. sobre el permanente conflicto político, las equivoca-
ciones en la estrategia, y el definitivo papel del narcotráfico como principal fuente de 
financiación, es el que proporciona Eduardo Pizarra Leongómez en Una democracia 
asediada. Balance y perspectivas llel COlljfiCIO armado en Colombia (2004). 
El fenómeno urbano tambié n ha preocupado a los historiadores colombianos, 
Germán Rodrigo Mejía Pavony publicó la segunda edición de Los años del cam. 
bio. Historia urbana de Bogotá, 1820'1910 (2000), fruto de su tesis doctoral en los 
Estados Unidos, en el que muestra los profundos cambios (demográlkos, de orde. 
namie nto, de equipamiento. transportes, etc.) que experimentó el espacio fís ico 
de la ciudad desde la Independencia al quinquen io de Reyes, para modern iza rse y 
ponerse a tono con las metrópolis. Reflex iones que otros historiadores y científi-
cos socia les han venido complementando como Carlos Ernesto Noguera R., A le-
jandro Á lvarez Gallego y Jorge Orlando Castro v.. con La ciudad como espacio 
educativo: Bogotá y Medellín en la primera mitad del siglo xx (2000), en el que se 
indaga sobre los procesos de modernización, desde el punto de vista de su edifica-
ción sociaL es decir, en la creación de hábitos, de las dos principales ciudades del 
país, que durante el lapso de tiempo estud iado se convirtieron de pueblos grandes 
en ciudades modernas. De la misma ma ne ra q ue Jesús Duarte con Educación pú-
blica y clientelismo en Colombia (2003), cuyo fuer te de análisis es el Frente Nacio-
nal y el tiempo posterior a éste hasta 1993. OIga Lucía Zuluaga Garcés et ál.. en un 
volumen colectivo, en dos tomos, titulado Historia de la educación en Bogotá (2002), 
sistematizaron la historia de la educación en la capital, coleccionando las reflexio-
nes de varios especialistas en el tema. 
Los s iglos XVI Y XVI! de la colonial Bogotá tambié n han sido investigados con 
detenimiento, es el caso de Marta Za mbra no Escovar y su libro Trabajadores, 
villanos y amantes: encuentros entre indígenas y españoles en la ciudad lerrada. 
Santa Fe de Bogotá (1550-/650) (2008), que es un exce lente ejemplo de lo que 
puede "la mal icia indígena", en este caso de los muiscas del al tiplano, para con-
segu ir su supervivencia humana y cultural. Así mismo, Luis Eduardo Wiesner, 10 
hizo sobre la otra ciudad importante del Nuevo Re ino, en una época poco estu-
diada , con Ttlllja, Colombia, ciudad y poder en el siglo XVII (2008). Un tema no-
vedoso dentro de la historia urbana , muy vinculado con el desarrollo capitalista 
en el siglo XX, es el que propone Santiago Castro-Gómez e n Tejidos oníricos. 
Movilidad, capitalismo y biopolírica en Bogorá (1910-193°) (2009), que analiza 
cómo los procesos de industrialización a comienzos del siglo xx en Colombia 
demandaron una nueva re lación de las personas con e l movimiento, hacer e l 
cue rpo más ve loz y ágil, disponerlo para vivir cinética mente, como lo demanda-
ba la industrialización. 
Medellín no ha escapado al análisis histórico, es así como Jorge Mario Betancur 
Gómez en Moscas de todos los colores. Historia del barrio Guayaquil de Medellín, 
1894-1934 (2000), que en sentido estricto no es una historia del populoso barrio 
del centro de Medellín, sino una serie de narraciones, bien encadenadas, del pro-
ceso de formación urbana de esa ciudad, en el q ue la transgresión socia l, totalmen-
te desenfrenada, fue la nota predominante. Cali también ha sido objeto de un 
riguroso estud io, el de Édgar Vásquez Benítez, Historia de Cali en el siglo 20. 
Sociedad, economía, cultura y espacio (2001), que se centra en el pujante proceso 
de modernización de la "sucursal del cielo", que de aldea se convirtió en urbe 
dura nte la centuria pasada. El Carnaval de Barra nq uilla, quizá, hasta hace poco 
tiempo, la principal fiesta urbana que se realizaba e n Colombia, ha sido objeto de 
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va ri as publi caciones, una que compil a di ferentes aspectos, entre ellos el histórico, 
es la realizada por Lauria n Puena, Carnaval en La Are/lOsa (1999). 
Pablo Rod ríguez Ji ménez hizo una compilación de artículos suyos. publicados du-
rante la década de los noven ta. En bLlsca de lo cotidiano. Honor, sexo, fiesta y 
sociedad s. XVII-XIX (2002). en la que aborda la vida cotid iana del Va lle del Cauca, 
Medellín y Can agena: en el libro los protagon istas no son grandes pe rsonalidades. 
aunq ue de ellos es tambié n vá lido hace r estudios de su cot idianidad. si no hombres 
y muje res de d iversas condiciones y oficios. Así mismo. en la línea de lo cot idiano 
urbano, con mucho de género, está el libro de Martha El isa Lux Martelo. Las 
mujeres de Carragello de IlIdias en el siglo XVII. Lo que hacían, les hacían y l/O 
hacían y las curas que les prescribían (2006). q ue muest ra el perma ne nte 
cont rapunteo en tre la Igles ia y la medicina en torno a lo corpóreo y lo místico, 
como los temores, place res. necesidades y deseos de las mujeres cartage neras. 
La historia política ha recibido aportes y reflexiones. Desde tiempo atrás, Fe rnán 
Enrique González se ha preocupado por la temática complementándola con las siem-
pre conflictivas relaciones en tre [a Iglesia yel Estado. en su libro Parridos, guerras e 
Iglesia en la conslntcción del Estado Nació" en Colombia (1830-1900) (2006) [as en-
treteje con la temática de las nueve guerras civiles de l siglo XIX, preguntá ndose sobre 
el sentido de las mismas, al sumin istra r una completa visión de nuestro siglo XIX, en 
especial de los diferentes conflic tos, y desarrollar una rica visión sobre la consolida-
ción de la región como construcción social. Un complemento a las siempre tirantes 
relaciones entre la Iglesia y el Estado es el de Ricardo Arias, El episcopado colom-
biano. Imransigencia y laicidad (1850-2000) (2003). Como también la compilación 
hecha por Carlos Arboleda Mora. Guerra y religión en Colombia (2005), en el que se 
muestran las permanentes controversias. a veces tocando en fanáticas. entre laicidad 
e Iglesia. Un sugerente trabajo es el de María Teresa Uribe de Hincapié y Litiana 
María López Lopera, Las palabras de la guerra. Un esrudio sobre las memorias de las 
guerras civiles en Colombia (2006), que se centra en tres de las guerras civiles de l 
siglo XIX: Guerra de los Supremos, Guerra de 1851 y Guerra contra el Golpe de 
Mela en 1854 y aborda la narrativa producida en torno a ellas, examinándola y ana-
lizando el contexto de cada una de eUas: en un estudio posterior, La guerra por las 
soberanías. Memorias y relatos en la guerra civil de 1859-1862 en Colombia (2008), 
las mismas autoras profundizaron en la guerra de 1859- 1862, siempre mostrando el 
problemático desarrollo de la modernidad republicana . El análisis de la política del 
siglo xx se ha visto enriquecido con trabajos de coyun tura, como el de César Augus-
to Ayala Diago: El populism o atrapado, la memoria y el miedo. El caso de las eleccio-
nes de 1970 (2006) Y del mismo autor, Exclusión, discriminación y abuso de poder el! 
EL T I EM PO del Frente Nacional (2009), que reflexiona sobre los medios de opinión 
y el poder político, en cuatro aspectos centrales: el lenguaje de la opinión pública, las 
preguntas centrales, la geografía social y política y las convenciones. 
En el entretej imiento de la historia política, la económica y la diplomática encon-
tramos el libro, posterior a su tesis doctoral, de Eduardo Sáenz Rovner, Colombia 
años 50. Industriales, polílica y diplomacia (2002), en el que se aporta n elementos 
clave para entender el surgimiento del acuerdo bipartidista conocido como El Fren-
te Nacional ; deja claro un aspecto suficientemente percibido: que en ma teria eco-
nómica no hay poder polít ico que valga, pueden más los intereses económicos que 
los políticos, a lo que Sáenz agregó un matiz importante, el del escenari o del Esta-
do, que es en el que las negociaciones entre ambos poderes se zanjan pues es aHí 
donde se garantiza su reproducción, ganancias y continuidad, de manera que lo 
público no interfiera sobre los intereses privados. Otro trabajo que entreteje la 
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historia política con otras. como la cultural y de las ideas. es el de Miguel Ángel 
Urrego./nrelectuales, Estado y nación en Colombia. De la Guerra de los Mil Días 
a la Constitución de 1991 (2002), ambicioso estudio que trata sobre los intelectua-
les colombianos y su relación con el poder, con el que se abren posibilidades de 
ricas investigaciones y estudio de periodos más cortos. Urrego es doctor en Histo-
ria en Puerto Rico. pero ha desempeñado una importante carrera docente e 
investigativa en Méxicol'l. En la historia intelectual. colindando con lo desarrolla-
do por Urrego, encontramos el libro de Ricardo Arias TrujiJlo, Los Leopardos. 
Una hisroria inlelecrua! de (os G/lOS 1920 (2007) , que profundiza en el conocimiento 
de la intelectualidad católica de la década de los veinte. 
Otra obra de historia política, en el filo con la del conflicto armado, es la de Carlos 
Medina Gallego, PARC-E? NOfas para una historia política, 1958-2008 (2009) , 
que intenta reconstruir una histo ria oficial de la guerrilla más ant igua del mundo a 
partir de documentos, discursos, etc. Así mismo, el libro de Daría Acevedo 
Carmona, Política y caudillos colombianos en la caricatura editorial, 192o-I950 
(2009). que analiza los imaginarios políticos partidistas, expresados en las carica-
turas. en torno a las conflictivas y violentas relaciones en tre liberales y conserva-
dores en la primera mitad del siglo xx. 
Como quedó establecido en los balances de 1989 y 1999, la historia económica 
alcanzó en esas décadas un refinamiento importante, aunque los trabajos de énfasis 
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económico ya no son tan frecuentes, se ha cont inuado profund iza ndo por especia-
listas como Sant iago Monlenegro en El arduo tránsito hacia la modernidad. /-l is/o-
ria de la industria textil durante la primera mirad del siglo xx (2002). que cuenta la 
historia de una de las principales industrias co lom bianas en la primera mitad del 
siglo xx, que como lo demuestra e l autor tuvo su ex pansión a partir de la primera 
década y no hada 1930 como trad icionalmente se afirmaba. Por su parte, Decsi 
Arévalo Hernández y Óscar Rodríguez Salazar en Gremios, reformw· /ribu{arill .\· y 
administración de impuestos en Colombia (2001), profundizan. en la larga du ra-
ción (desde la Colonia hasta el siglo xx), en un tema fundamental como es el de las 
finanzas del Estado, en un ramo esencial: el sistema fiscal y la adminis tración 
tributaria; aunque el tema ha sido abordado por otros especia listas, la virtud de 
este trabajo es la de profundizar en e l organismo responsable de recaudar los tri-
butos y la presión de los gremios sobre las transformaciones tributarias. 
Dos libros consolidan e l anál isis económico de las dos pasadas centurias. el de 
Sa lomón Kalmanovilz y Enrique López Enciso: La agricllltura colombiana en el 
siglo xx (2006), un excelente caso de colaboración y entendimiento ent re maestro 
y alumno, que continúa la línea de Economía y nación (1985). Así como, de Murie! 
Laurent, Contrabando en Colombia en el siglo XIX. Prácticas y diswrsos de resis-
tencia y producción (2008), fruto de una investigación de diez años sobre el contra-
bando, la autora logró conocer una temática difícil de afrontar y poco tratada has-
ta el momento, el estudio cubre desde 1821 hasta 1886, div idido en dos periodos: 
r82 1-r850 y r851-1886, para e l primero estableció que el con tra bando de manu-
facturas europeas fue de grandes proporciones, aunque sin determinar su cuant ía; 
en e l segundo, la tendencia fue igualmente importante , Además, adelantó un cui -
dadoso análisis del perfil de los contrabandistas. 
E l esfuerzo por reconstruir la historia de los trabajadores colombianos, sus pro-
puestas, movimientos y motivaciones, cuenta con otro animador importante, e! 
profesor Mauricio Archi la Nei ra , quien desde los años ochenta a esta parte se ha 
dedicado a dichos menesteres, dándole ribetes distintos a los énfasis de Vega Can-
tar30, siempre en la línea de los marxistas ingleses y resaltando la si tuación del 
otro, como en su libro Idas y venidas, vueltas y revueltas: protestas sociales en Co-
lombia, 1958-1990 (2003), Premio Alejandro Ángel Escobar, cuya temá tica gira 
en torno a los movimientos sociales, para lo que e l autor elaboró un completo 
mapa de los discursos y naturaleza de las movilizaciones sociales en la segunda 
mitad del siglo xx, preguntándose si éstos son lo que sus miembros dicen que son. 
o lo que los ana listas de izq uierda o derecha creen que son. La formación de un 
proletariado femenino no ha escapado de se r estudiada, es el caso de Rosa Emilia 
Bermúdez Rico en Mujeres obreras y construcción de identidades sociales: Cali 
1930-1r;60 (2007), que mediante un est udio de caso, in vestigado en los archivos de 
la empresa y complementado con entrevistas, hace un valioso recuento de historia 
social que deja abiertas posibilidades para posteriores investigaciones. 
Quizá la industria más importante del país, después de la del café, es la cervecera 
y muy especialmente la empresa Bavaria; es por ello interesante e l libro de Juan 
Manuel Martínez Fonseca, Patemalismo y resistencia: los trabajadores de Bavaria, 
1889-1930 (2007), que reconstruye la historia laboral de los primeros cuarenta años 
de la importante empresa, desde ser un simple taller a una fábrica, en ese entonces 
comandada por la familia Kopp, para lo que se aprovechó de mecan ismos de fi -
nanciación estatales y extranjeros, como del proteccionismo brindado por el Esta-
do, así como por esfuerzos propios consolidar el mercado interno con acertada 
imagen corporativa, y su actualización tecnológica y su expansión monopolista; lo 
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int eresante es que pese a que don Leo. a cuya tumba en el Cementerio Cen lral de 
Bogotá acude n hombres y muje res a solicita rle ayuda para que les vaya bien en 
negocios por emprender, impuso en las re laciones obrero-patronales estrictas po-
líticas patern a listas, los trabaj adores supi eron imponer formas de resistencia y de 
protesta, ín timamente relacionadas con el emerger del movimiento sindica l de l 
momento, sus reivindicaciones, en especial por los tres ochos, e tc,JI. 
Un excelente in tento por encuadrar la historia laboral dentro de un campo más am-
plio, el de la historia social, es el de Sergio Paolo Solano de las Aguas, Puer/os, socie-
dad y conflictos en el Caribe colombiano, 1850-1930 (2003), pues a la luz de autores de 
la reseñada escuela de los marxistas ingleses y de la de los Anales, trata de dar una 
mirada desde abajo de los trabajadores portuarios: su formaci6n, sus protestas, sus 
mecanismos de resistencia y sus tradiciones sociales y culturales. En la misma direc-
ci6n está el libro de Luz Ángela Núñez Espinel, escribió El obrero ilustrado. Prensa 
obrera y poplllar en Colombia, 190<)-1929 (2006)31 como producto de su tesis de Maestría 
en Historia de la Universidad de los Andes, que complementa el primer tomo de 
Pe/róleo y prOfes/a obrera (2001) pues se encarga de hacer una investigación sistemá-
tica sobre las fonnas de periodismo popular, dando cuenta de sus características y su 
importancia en la vida política y cultural de la sociedad colombiana a principios del 
siglo xx. Algo parecido es lo que hizo Ricardo Sánchez Ángel en ¡/-Iuelga! Luchas de 
la clase trabajadora en Colombia, 1975-1g!J1 (2009), que intenta establecer, con algún 
grado de acierto, los posibles vínculos ideológicos e históricos del movimiento obrero 
europeo con el latinoamericano, y verificar una identidad universal de la huelga criolla. 
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COLOMBIA: PAÍS DE REGIONES 
Desde la publicación, en el último cuarto del siglo XIX. de ciertos trabajos de la 
Comisión Corográfica, quedó claro que tamo en lo geográfico, como en 10 cultu -
ral , etc) 3, el país a lbergaba una gran diversidad regional. Estudios posteriores , en 
especial de los pro fesores y egresados de la Escuela Normal Superior, reafirmaron 
ese carácter, luego los nuevos historiadores se preocuparon por estudiar el fenó-
meno regional, tradición que ha continuado y que ha enriquecido de manera infi -
nita e l conocimiento de la historia colombiana. Antioquia ha centrado buena par-
te de su producción historiográfica en el conocimiento de su pasado; la costa Atlán -
tica y Pacífica , Santander, Boyacá, Huila, Tolima, el eje cafetero, e l Valle del Cauca 
y el Cauca mismo, la Orinoquia y la Amazonia, y en los últimos años Cundinamarca, 
han avanzado en e l mismo sentido. 
Efectivamente, la producción historiográfica regional es una de las más ricas. En el 
Valle del Cauca , los profesores y egresados de la Universidad del Valle han avanza-
do mucho en e l conocimiento de la historia colonial. además de los reseñados escri -
tos de Alonso Valencia, el siglo XlX presenta trabajos, centrados en las guerras civi-
les, como e l de Luis Ervin Prado Arellano, Rebeliones en la provincia. La Guerra de 
los Supremos en las provincias suroccidentales y nororientales granadinas, 1839-1&12 
(2007), producto de su trabajo de grado en la maestría de la Universidad Industrial 
de Santander, con ajustes posteriores, establece una perspectiva comparativa, muy 
escasa por cierto en los estudios regionales, entre las provincias suroccidentales (Pasto. 
_ Popayán, Cauca y Buenaventura) con las nororientales (Pamplona, Socorro y Vélez) 
ubicando su contexto social y las vivencias de la gente común. Eduardo Mejía Prado 
hace un aporte importante en el conocimiento de la conformación y consolidación 
del campesinado vallecaucano, con reveladoras noticias sobre sus laxas y a veces 
conflictivas relaciones con la Iglesia y e l Estado, en su libro Campesinos, poblamiento 
y conflictos: Valle del Cauca, /800-/848 (2002). Trabajo que complementó con 
Bugalagrande. Formación histórica de un pueblo valluno. Siglos XVII-XIX (2008). en 
el que lo regional se estudia y se amplía en lo local. 
La Universidad del Cauca también ha contribuido al conocimiento de la otrora 
gran Provincia, por ejem plo, con los dos volúmenes editados por Guido Barona 
Becerra y Cristóbal Gnecco Valencia de Historia, geografía y cultura del Cauca. 
Territorios posibLes (2001) . Tres libros de biografías y autobiografías son funda -
mentales para conocer la historia de las luchas indígenas por la tierra en el Cauca, 
durante e l siglo xx, y en especial para reconstruir la historia del Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC). Son ellos, de Christian Gros y Trino Morales, ¡A mí 
no me manda nadie! Historia de vida de Trino Morales (2009); de Myriam Jimeno, 
Juan Gregorio Palechor: historia de mi vida (2006) y de Lorenzo Muelas Hurtado, 
con la colaboración de Martha L. Urda neta, La fuerza de la gente. Juntando re-
cuerdos sobre la terrajería en Guambia-Colombia (2005), trabajos que además con-
jugan la historia oral con e l conocimiento de los indígenas y la investigación de los 
interlocutores. Sobre la historia indígena del Cauca, Joanne R appaport , en La 
poUlica de la memoria: interpretación indígena de la hisroria en los Andes colom-
bianos (2000), proporciona una visión posmoderna de los hoy llamados nasa, co-
nocidos durante tres siglos como paeces, en la que deja sentada la íntima relación 
existente entre las luchas de ese pueblo y la recuperación de las tierras de su geo-
grafía sagrada, dándole especial importancia a los "historiadores" nasas. 
El Caribe y la costa Atlántica, han tenido en Barranquilla y Cartagena importan-
tes estudios promovidos, en parte, por la ya reseñada circunstancia de apoyo para 
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cursar estudios doctorales en Sevilla, como por la existencia de departamentos y 
carreras de historia allí34. El profesor Jorge Conde Ca lderón publicó cuatro traba-
jos: "Soberanía de los pueblos o el difícil arte de la gobernabilidad política en el 
Ca ribe colombiano" (2007), " La república ante la amenaza de los pardos" (2006), 
" Represent<lción política y prácticas electorales en el Caribe colombiano, 1820-
1836" (2004), Espacio, sociedad y conflictos en la Provincia de Cartagena, 1740-
1815 (1999)· Jairo Solano Alonso en Salud, cultura y sociedad. Cartagena de In-
dias, siglos XVI y XVII (1998) hizo un juicioso análisis sobre la regularización social 
de la vida urbana de Cartagena de Indias durante la Colonia . Adelaida Sourd i') 
Nájera adelantó un interesante estudio sobre la migración y presencia judía en el 
Caribe, en El registro oculto: los sefardíes del Caribe en la formación de la nación 
colombiana, ¡813-1886 (2001). Las sabanas del Caribe también han contado con 
algunos estudios como el de Gloria Isabel Ocampo, La instauración de la ganade-
ría en el va/le del Sinú: la hacienda Marta Magdalena, 1881-1956 (2007) , que es una 
reconstrucción histórica de la apa rición y expansión de la ganadería colombiana 
en el departamento de Córdoba, con base en los archivos de la gran hacienda de la 
familia Ospina. Yladimir Daza Villar en Los marqueses de Sanla Coa. Una historia 
económica del Caribe colombiano, 1750-18lO (2009), fru to de su trabajo de inves-
tigación para obtener el tílulo de maestría en la Universidad Nacional de Colom-
bia , contribuye al conocimiento de los esfuerzos de la elite provincial por instaurar 
empresas agropecuarias en el interior de la provincia de Cartagena. 
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Otras zonas costeñas que ya cuentan con trabajos académicos destacados son: la 
Guajira, con Eduardo Barrera Momoy en Mestizaje, comercio y resistencia. La 
Guajira durante la segunda mitad det siglo XVII I (2000), en la que el auto r profundi-
za en una temática que desde años atrás ha venido investigando: los conflictos 
entre los indígenas wayuu y la sociedad mayor. Un estudio sobre la sociedad crio-
lla guajira es el de Fredy González Zubiría, Clllrura y sociedad criolla de la Guajira 
(2005) , cuyo espacio temporal es amplio, desde 1538 hasta fina les del siglo xx, con 
eje de reflexi ón, el de las bonanzas, que han ma rcado el universo cuhural, político 
y económico de los arijunas. Yladimir Daza Villar escribió Los guajiros: "Hijos de 
Dios y de la Conslitución ". Una travesia hacia la conquista espiritual de los wayúlI 
(2005); se trata de un cuidadoso estudio sobre la bibliografía escrita sobre los wayuu, 
en el que destaca la permanente resistencia de esa etnia a los intentos de control 
por parte del Estado colonia l e n el siglo XVIII, como la misma actitud frente a las 
comunidades religiosas, especialmente las capuchinas. 
El análisis histórico de la rica cultura de los Montes de Maria la Alta, región costeña 
cuna de grandes músicos como Lucho Bermúdez, y de reconocidos gaiteros, pero 
azotada por la violencia, en una presentación autobiográfica y recuniendo a la misma 
técnica de exposición que Orlando Fals Borda utilizó en los cuatro tomos de La histo-
ria doble de la COSla , es la que hace Numas Armando Gil Olivera en Mochuelos cantores 
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de los Montes de María la Aira. Adolfo Pacheco y el compadre Ramón (2002). Edua r-
do Támara Gómez hace una importante contribución a la historia regional Caribe 
con Historia de Sincelejo. De los zenúes al Packing House (1997), en el que se mues-
tran y se analizan las diferentes hipótesis sobre el origen de la ciudad, desde el origen 
indígena hasta 1920, el poblamiento de las sabanas de Tolú y Corozal y las encomien-
das all í establecidas, la reducción de indígenas en Sampués, el establecimiento y de-
sarrollo de la ganadería, la refundación por don Antonio de la Torre y Miranda en 
1775, la Revolución de los Curas durante la Independencia , y la industrialización de 
la producción de tabaco y carne a finales del siglo XIX y principios del xx. 
Por su parte, e l Pacífico también cuenta con algunos estudios, como el de Erik 
Werner Cantor, Ni aniquilados, ni vencidos. Los emberá y la gente negra del Atrato 
bajo el dominio espmlol, siglo XVlfl (2000), que es un juicioso estudio etnográfico, 
empot rado en la historia culi ural y social de la esclavitud, basado en fuentes de 
archivo reconstruye algunos aspectos sobre las relaciones interétnicas en una re-
gión poco est udiada como es la provincia de Citará. O el de Claud ia Leal y Eduar-
do Restrepo, para una época más reciente, y en una actividad económica específi-
ca , Unos bosques sembrados de aserríos. Historia de la extracción maderera en el 
Pacifico colombiano (2003), que narra, desde 1940 hasta el fi nal del siglo xx, la 
historia de una economía ex tractiva que, como todas las de su género, ha conlleva-
do más que pobreza para los pobladores y riqueza para los empresarios que nor-
malme nte son de otras regiones. Un trabajo fundamental para entender los dife-
rentes procesos económicos y la cultura material de los habitantes de esa olvidada 
región del país es la monografía de Robert C. West, Las tierras del Pacífico colom-
biano (2000). Como también lo es la compilación parcial de algunos trabajos del 
antropólogo afrocolombia no, pione ro indiscut ible del estudio de las comunidades 
de la temática afro, Rogerio Ve1ásquez, en Fragmenlos de historia, etnografía y 
narraciones del Pacífico colombiano negro (2000), escritos en la década del cin-
cuenta del siglo xx, constituyen una importante aproximación al conoci miento de 
los afrodescend ientes allí establecidos. Una mirada de conju nto es la que propor-
cionan Mauricio Pardo, Claudia Mosquera y María Clemencia Ramírez (eds.) en 
Panorámica afrocolombiana. ESlUdios sociales en el Pacífico (2004). 
Los antioqueños siempre ha n sido los grandes animadores de la historia regional. 
En genera l puede decirse que los esfuerzos de los científicos sociales paisas, secun-
dados por los extranjeros. ha sido la de construir una región pujante, caracterizada 
por su despliegue económico, con una clase empresarial modelo, y por cierta auto-
nomía política y cultura l, imaginario de identidad que domi na la producción intelec-
tual allí producida35. Es así como, Luis Fernando Molina Londoño en Empresarios 
colombianos del siglo XIX ( 1998), proporciona un valioso estudio sobre cuatro em-
presarios antioqueños y un italiano, que desde diferentes actividades económicas, 
no sólo en Antioquia , sino en otras regiones de la nación, cont ribuyeron a la historia 
empresarial del país, estudio que el mismo autor complementó en Francisco MOnloya 
Zapata. Poder familiar, político y empresarial, 1810-[862 (2003). Del mismo modo, 
Libia J. Restrepo en La práCTica médica en el Ferrocarril de Anlioquia, 1875-/930 
(2004) . muestra las est rategias de producción y control social empleadas en el Ferro-
carril de Antioquia. y que ayudaron a la formación de la medicina social en Antioquia 
pues. la construcción de éste. implicó una permanente lucha contra las enfermeda-
des endémicas y epidémicas que azotaban los terrenos por los que se trazó y tendió. 
De la misma manera, Orián Jiménez Meneses con su libro El frenesí del vulgo:fies-
tas, juegos y bailes en la sociedad colonial (2007), aporta un conocimiento de la so-
ciedad colonial antioqueña en torno a temáticas, como la de la fiesta (política y reli-
giosa) y los juegos de azar, puestas de moda por la cuestionada historia de las 
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mentalidades y del imaginario colectivo. con las que el <lutor logró mostrar un uni-
verso dife rente de la jerárquica y diferenci<ldora sociedad colonial antioquelia. G lo-
ria Mercedes Arango de Restrepo investigó otra temiÍtica de cierta moda. la de la 
sociabilidad. con el libro Sociabilidades católicas. ellfre la lradición y la modernidad. 
An/ioqllia, 1870-1930 (2004), que estudia las sociedades de laicos que con el decidi-
do concurso de la Iglesia católica colombiana, contribuyeron al singular proceso de 
modernidad tradiciona l que experimentó esa región. Un an tecedente a un tema de 
mucha actua lidad, la llamada "'salida del clóset" de los homosexuales. lo constituye 
el trabajo de Walter Alonso Bustamante Tejada, Invisibles en AJJlioqllia, 1886-1936. 
Una arqlleología de los discllrsos sobre la homosexl/alidad (2004). en el que el autor 
analiza las limitaciones cultura les que durante mucho tiempo tuvo la medicina y la 
policía para nombrar lo que conside ra ban un ""anormal problemático". 
A propósito de lo local y de la colonización antioqueña. Renzo Ramírcz Bacca 
compi ló nueve reflexiones, de igua l número de especial istas, sobre el tema. en el 
libro f1is/oria local. Experiencias, mélOdos y enfoques (2005). con el que se propor-
cionó un insumo de referente metodológico e historiográfico para fUlUras investi-
gaciones sobre el pasado e identidad local , que refuercen la pertenencia a la ""pa-
tria chica". El mismo autor, en el 2000. publicó un rico estudio: Colonización del 
Líbano. De la dis/ribución de baldíos a la consolidación de l/l/a región cafe/era, 
Tolima-Colombia, 1849-1907 (2000). Estos dos trabajos muestran que un escena-
rio perfecto para desarrollar trabajos de historia local es sin duda la región 
influenciada por la colonización ant ioqueña, es así como Nancy P. Appelbaum en 
Dos plazas y una nación: raza y colonización en RioSIlCio, Caldas, 1846-/948 (2007), 
estudia el único municipio que en Colombia realiza un Carnaval. cada dos años, en 
homenaje al diablo , most rando la multirracialidad de la región cafetera. sus acto-
res (los colonos, los indígenas, los mestizos y los negros) en permanente conflicto 
de intereses por la propiedad de la tierra, pero también e nfrentados a la 
aculturación; cuestiona la leyenda rosa de la co lonización antioqueña. Un buen 
complemento a estos trabajos. es el de Víctor Zuluaga Gómez, Territorio, religión 
y guerra: Cauca y Antioquia, 1850-1870 (2009), que es una reveladora historia de 
ciertas verdades sobre la colonización de la zona cafetera del Occidente. teniendo 
como eje la permanen te tensión entre política y religión. 
En Santander, la UIS se ha preocupado por impulsar, mediante concurso y las 
colecciones Temas y autores regionales36 e Historia regionaJ37, estudios de su pa-
sado, en los que se aprecia un notable esfuerzo por historiar no sólo la actividad 
política y económica, sino también la cultural, etc. Producto del Primer Concurso 
Nacional de Ensayo Histórico VIS, es el libro de Yaneth Cristina Mendoza Chacón, 
Pedro Elías Ramírez Bustos y Luis Rubén Pérez Pinzón, los tres egresados de la 
Maestría, El Estado Soberano de Santander. Ensayos históricos (2006), que aborda 
tres temas fundamenta les: el cuerpo militar, ciudadanía y democracia, y la guerre-
ra mentalidad santandereana. Como un tributo de reconocimiento a la desapare+ 
cida historiadora santandereana Aída MartÍnez Carreña (1940-2009) se hizo una 
segunda edición de Extravíos: el mundo de los crÍollos ilustrados (2009), que se 
centra en las familias Mut is y Valenzuela de Bucaramanga, en especial en Micaela 
Mutis, sob rina de José Celestino Mutis, que da una interesante visión, desde la 
óptica femenina, de la sociedad de su tiempo. Un trabajo producido por fuera del 
ámbito de la UIS, pero también riguroso es el de Aristides Ramos Peñuela. Los 
caminos al río Magdalena. La frontera del Carare y del Opón, 1760-I860 (2000), 
que se centra en el proceso de colonización y explotación económica de la región 
nororiental del país, es un buen aporte a la investigación socioeconómica que como 
hemos señalado marcó los inicios de la Nueva Historia. 
)6. Algunm títulos publicados 
por es ta colección son: Ar· 
mando Marlincl G~rnica 
(comp.). 11/(ln Eloy Vo/ell. 
~Iula ." Manlil/a . Escriros 
(178ó-18)4). Bucaramanga. 
Universidad Industrial de 
Santander. ~oo6. Ayda Marti· 
ne7. Carrclio et ál.. 5"'11<1111"" 
1" /I"ell"',a ti" l'ell.<lI'''''s. 
Elucaramanga. Gollern;"ión 
de Santand~r. UnivCTsidad 
Indumia\ de Santander. 2005· 
Justus Wolfram Schollclius y 
Martín Carvajal. El II!llJIdo 
gllalle: I'¡'",ero~, d~ 1" ""1""0' 
logi<1 en SW!llIIula. Bucara-
manga. Gobernación de San· 
tander, Universidad Industrial 
de Santander. 2\105. Amado 
Antonio Guerrcro Rincón. 
[saías Triswncbo GÓmcl. y 
Mario Cediel Rueda, HiSlo· 
ria oral del sitll!ic(llisIIIO fIt 
S(lntander. Bucaramanga, 
Universidad Induslria[ de 
Santand~r. Centro de Docu · 
mentación e Investigación 
Histórica. 2005. Orlando 
Serrano Giraldo y Luis Ál· 
varo Mcjía A. (comps.). Luis 
A. Colvo. Vid(l y obrtl. Buca· 
ramanga, Universidad Indus-
trial de Santander. 2005. 
37. En los años noventa la Escuc· 
la de Historia publicó una 
completa colección sobre cada 
una de las provincias de San· 
tander.la autoría de esas úli· 
les monografías corrió a cargo 
de Amado Antonio Guerrero 
Rincón y de Armando Martí-
nez Garnica. 
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Rarnírez Bacea. 2000. 
, K En la ESA P. el Grupo de [n-
,"~ s lj ga ~ l ó n Hislórica suh re 
I'robkmálica Públic" " RadIca-
l,,, y UI!ramon( " no~" con la 
particIpaCIón del profesor Jor-
ge Iván Mario Taoorda yq uic n 
estas l in~as c~ri hc . ~ ti apoy" 
de la Red Chiaxuc . ~ organi-
zaron en los años l()"~ y <007 
dos SeminariO!' de Hislorid de 
Cundlllamatl"". d primero so-
hre las pcrsp<:cl ivas pa'a la 
cc,"'lruttión de lu público en 
ti siglo XXI. y d -egundo sub,,, 
Lo público a l'"vés de lo local, 
El ba lane.- ,,k esos dos cvcn-
lOS es que cx is\C ya un grupo. 
lodavia p~'1u..,liu. de histo ria-
dores y c,cnl itko, sociales in-
te resados pur dcsenl r"i'ia r el 
pasado ,k Cundinamarca. 01;· 
jell"u 'lUt puco" poco ~c irá 
(,()11>ul ill unllu. 
39. Es un ~r1ículo publicalluen la 
Re'·"l:! Memori~ y SocicllmJ 
<.l e 1;, I'on li liciil U n i \'crsi<.l~<.l 
hve riHna (vol. IJ I. numo b. 
"N,-). Se basu en su IHnl1ogra· 
fí<l <.le gra<.lu como H is loria<.lor 
"~"",,¡a 
Falchctti. 2003· 
El Norte de Santander cue nta con algunos trabajos como el de Jorge A ugusto 
Gam boa M .. El precio de WI marido. El significado de la dote matrimonial en el 
NI/evo Reino de Granada. Pamplona (1570-[65°) (2003), fruto de una tesis de 
maestría e n la Unive rsidad Nacional: Gamboa analiza como la dote , además de 
sus implicaciones económicas y jurídicas, e ra tambi én un símbolo de esta tus social 
y un e le mento constitutivo de la identidad femenina de la época. 
Hasta hace relativamente poco tiempo Cundinamarca era una sección del país 
poco es tudiada por los historiadores . se conocía y se ha continuado profundizan-
do. con algún detalle. la historia de Bogotá y de la sabana e n que está incrustada, 
pe ro la historia de las tierras medias y calientes se la tenía prácticamente olvida-
da3!!. Desde la década anterior esa situación comenzó a cambiar, uno de los prime-
ros trabajos e n preocuparse por la historia política del siglo XIX es el de Elfas Gómez 
Contre ras " El libe ralismo en el Estado Federal de Cundinamarca"39 y " La Rege-
ne ración en Cundinamarca: clie ntelismo y redes políticas"40 , en los que se analiza 
la actuación del llamado grupo de " los Sapos". a cuya cabeza estuvo el abogado 
Ramón Gómez, y la del general Danie l Aldana; en el 2009 y como resultado de su 
mo nografía de maestría en la Universidad Javeriana publicó La ciudadanía en el 
Federalismo. El proceso de construcción de ciudadanos en el Estado Soberano de 
CUfldinamarca, 1863-[878 (2009), que analiza la invención de la ciudadanía, por 
parte de los radicales, en Cundinamarca, y como fue la participación de la misma 
en la vida política. Un lema fundamental para entender la conformación de 
Cundinamarca como región es el del transporte; Oswaldo Escobar Muriel da una 
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interesante visión en ... y el (ren llegó a Bogará. Conexión fé rrea río Magdalena-
Bogará, 1870-1909 (2008) , que narra las dificultades y peripecias que tuvo cltren 
para unir a Bogotá con e l río Magdalena, tanto en la definición de su ruta definiti-
va (Girardot-Bogotá) , los prob lemas financie ros para emprender y construir tan 
importante obra, etc. 
Sobre e l poblamiento reciente de Cun dinamarca está el libro de Marta Zambrano, 
Claudia Mesa, Pa tricia Morales, Demetrio Vallejo y Eduardo Ariza, Poblamienro 
y cambio del paisaje en Sumapaz (1998)4 1• La temática de los muiscas y su relación 
con la sociedad encomendera y posteriormente hacendista, como con la Iglesia 
católica, es sin lugar a dudas la que más ha copado la atención, es así como Merce-
des López Rodríguez la analizó en Tiempo:; para rezar y tiempos para lrabajar. La 
cristian ización de las comunidades mlliscas coloniales duranre el siglo XV! (1550-
r6oo) (200 1). Esa línea de profundizar en las relaciones de los muiscas con la so-
ciedad mayor durante la conquista y la temprana colonia cuen ta con otros est u-
dios como e l de John Jairo Marín Tamayo, La conS(rttcción de una nueva idenridad 
en los indígenas del Nuevo Reino de Granada. La prodllcción del catecismo de fray 
Luis Zapara de Cárdenas (1576) (2008) , que da a conocer la incidencia que tuvo el 
catecismo e laborado por e l segundo arzob ispo de la Nueva Granada, con el fin de 
aculturar, en lo individual y en lo colecti vo, a los indígenas. 
Un inte resante trabajo sobre una etnia chibcha, la de los uwa, del Cocuy, es e l de 
Ana María Falchetti, La búsqueda del equilibrio. Los I/wa y la defensa de su terri-
torio sagrado en tiempos coloniales (2003), pues ayuda a comprender cie rtas acti -
tudes asumidas por ese grupo, en tiempos recientes, frente a exp loraciones petro-
leras, comprobando que desde la llegada de los españo les hasta el presente el gru-
po ha lomado resoluciones drásticas . 
E l Tolima Grande cuenta también con a lgunos trabajos sobre su historia social, 
económica y cultural. Es el caso del libro de Renée Soulodre-La France, Región e 
imperio_ El Tofima Grande y las reformas borbónicas en el siglo XVIII (2004), que 
analiza e l impacto negativo que tuvo para los grupos locales, tanto de la elite como 
de los meslizos e indíge nas, las reformas borbónicas . 
La Orinoquia , zona de permanentes y sucesivos procesos de colonización que han 
suscitado constantes cambios en la fronte ra, fue analizada por Germán Hislen 
Giraldo Castaño en: La colonización en la Orinoquia colombiana. Arauca (1900-
1980) (2006), redactada en forma de diario de viaje , suministra una visión totaliza-
dora y detall ada de la colonización campesina de la sabana y e l piedemonte. Como 
también por Miguel García Bustamante en Persistencia y cambio en la frontera 
oriental de Colombia. El piedemonte del Mela, 1840-1950 (2003) y Héclor Publio 
Pérez Ángel con Caminos Reales de Casanare (2003) · 
La Amazonia colo mbiana ha contado con dos animadores, Roberto Pineda 
Camacho, quien desde 1969 se inte resó por la etnografía e historia de los andoques 
del Caquetá, sobre todo del "holocausto del caucho" que afectó en gran manera a 
ese grupo , y su posterior reunificación y lucha por reconformarse como etnia ; pro-
ducto de esos inte reses y de ot ras correrías por el extenso territorio amazónico es 
su libro Holocausto en el Amazonas. Una historia social de la Casa Arana (2000), 
que comprende el periodo 19°0-193° cuando la casa peruana controló la extrac-
ción del caucho y que contribuyó en forma trágica en la historia de las e tnias 
amazónicas . La reconstrucción adelantada por Pineda está basada en narraciones 
orales y en fuentes primarias de archivo, en especial las judiciales. 
10LHIN C~HUOAL y Il U I (>C .... ,CO. 'OL 4~. NÚ"S. 79 - 80.1011 
en la Universidad Nacional de 
Colombia. sede Bogotá. 
40. Igualmente es un anículo 
publicado en Anuario de His· 
toria Regional y de las Fron-
leras de la Universidad indus-
trial de San!andcr (vol. VIII. 
septiembre de 2003) . fruto de 
reflexiones posteriores a su 
monografía. 
41. Producto de la investigación 
·· Poblami ento. conflicto y 
ecología en Cabrera. 1950-
1<)90: una ellperiencia de in-
vestigación", en Revista Co-
lombiana de Antropología. 
Bogotá, vol. 35. ene.-dic., 
1999. págs. 92-116. 
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.p. "EI Valle de $ibund<JV: el d~s­
pojo de una hered~d. Los 
disposi livos Ideológicos. di sci-
plina rios )' morales de domi-
nación". en Anuario Colom-
biano de Historia Social y de 
la Cultura. Bogotá. núm . .12. 
W05. p;igs. 5'·n. "La 'gente 
de la lengua dd inga' en el 
picdcmontc "malónico co· 
lombiano··. en Rev;sta Magull-
ré. Bogotá. Uni"ersidad Na · 
don,,1 dt Colombia. Facultad 
de CienciilS Humanas. Ocpar-
tilm~nto de Antropología. 
núm. !I!. 2006. págs 1~ 5· t 52. 
~3· Una muestra impon"ntc de la 
Yaried~d de temát icas y de los 
apon<!s de los extranjeros en 
d~cadas pa~ad,t~ es la anlolo· 
gí" h<:cha por Germán Rodri· 
go Mejia I'a vony. Michael 
LaRosa )' Mau ricio Nieto 
OI~r1~. Colombia <'11 el .<¡gln 
~'IX. 130gntá. Planet". I<)9Q . 
Sobre las moti"ac;on~s y algu· 
nos datos de .F colombianis· 
"l>. desde los pioneros hasta 
los jóvenes. se publicó el vo· 
lumen compilado e investiga· 
do por Victoria Pe ralta )' 
Michael LaRosa. Lo." (n/m,, · 
h"''''.' /íls. U"" " omplf lll l'ilión 
d~ lo,{ i'H'f'sliXlUlorrs eX/f(/lIje· 
ros <l/Ir e.mulüm (/ Colomhin , 
Bog()tá. ¡'I"neta. 19'17. En el 
volumen XXXVII. núm. 53. 
2000 dd Boletín Cult ural y 
BibliugrMico se publicó un lis-
Iado de las tc si~ presentadas 
sobre Culon\bia ~ sobre li te' 
ratum latinoamericana cdiw· 
das por Uni"cr~ity Microtilms 
lmclnatinnal. 
De igual manera, Augusto Javier Gómez López, en su tesis doctoral, de la Universi-
dad Nacional de Colombia, y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanas de 
la Fundación Alejandro Ángel Escobar en el 2005, Purumayo. Indios, misión, colo-
/lOS y conflictos, I845-[970. Fragmentos para una historia de los procesos de incorpo-
ración de la Frolllera Amazónica y su impacto sobre las sociedades indígenas (20ro), 
adelantó una bien documentada relación sobre los nexos existentes entre los prota-
gonistas esencia les de los conflictos en el Putumayo en el proceso de incorporación 
de esa región a la nación colombiana. Tres años antes, la misma fundación le otorgó 
Mención de Honor por su obra, entonces inédita en dos tomos, Putumayo: una his-
toria económica y sociocultural. Texto guía para la enseñanza (2002), que cumple 
con una esencial misión pedagógica, un tanto olvidada por los historiadores profe-
siona les. Algunos artículos suyos se han publicado en revistas especializadas42. Pero, 
Gómez López Gunlo con Hugo Armando Sotomayor Tribín y Ana Cristina Lesmes 
Patiño) no sólo se ha preocupado por la historia del A mazonas, la Orinoquia tam-
bién ha sido región de su interés, así como una temática poco tratada, la de la 
epidemiología y las enfermedades tropicales, tanto en la Amazonia, como en el ámbito 
nacional: Amazonia colombiana: enfermedades y epidemias. Un estudio de 
bioantropología hislórica (2000) y una compilación (con Hugo Armando Sotomayor 
Tribín) de varios otros en el bellísimo tomo: Enfermedades, epidemias y medicamen-
lOs. Fragmelllos parallna historia epidemiológica y sociocultural (2008) . 
El Putumayo es una zona que siempre ha estado en conflicto pues allí se han esta-
blecido empresas eco nómicas, eminentemente extractivas, promovidas de mane-
ra fundam ental por extranjeros con el aval del Estado colombiano, que han des-
pertado enfrentamientos entre los indíge nas, los campesinos, los colonos, y los 
empresarios, entre ellos, uno reciente , es el de los cocaleros que abordó María 
Clemencia Ramírez en su libro Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudada-
nía en el movimienLO de los campesinos coca/eros del Plltllmayo (2001). Un esfuer-
zo importante por reconstruir la conformación territorial de la Amazonia colom-
biana es el Alias cultural de /a Amazonia colombiana. La construcción delterrito-
rio en el siglo xx (199g) de Eduardo Ariza , María Clemencia Ramírez y Leonardo 
Vega. E n el mismo año. se publicó, de Mariano Useche Losada, La prisión del 
!'OlIdal Historia oral de la Colonia Penal de AraraCllara. Amazonia colombiana, 
1938-197 [ ( 1998). que reconstruye, basado en testimonios de algunos protagonis-
tas, la historia de la Colo nia Penal y Agrícola del Sur. 
Hasta hace unos años. el conocimiento del oriente amazónico, es decir del Vaupés, 
se le debía p rincipalmen te a los antropólogos, y en particular desde una visión 
etnográfica. En las dos últimas décadas Gabriel Cabrera Becerra ha combinado los 
tradicionales trabajos de campo con cierta sistematización documental sobre la re-
gión. Dos libros hay que reseñar, La Iglesia en la frontera: misiones católicas en el 
Vaupés, 1850-r950 (2002), que es una historia sobre la presencia de los misioneros 
montfortianos, y Las Nuevas Tribus y los indígenas de la Amazonia. Historia de una 
presencia prolestanle (200'7), que analiza la otra cara de la evangelización de los 
grupos indígenas. esta, la de los protestantes y evangélicos, quizá más destructiva, en 
términos sociales y culturales, y aún demográficos, que la de los católicos. 
EL PERMANENTE APORTE 
DE LOS EXTRANJEROS 
La producción de los historiadores extranjeros que en las décadas anteriores fue 
importante y renovadoraH, en la década que nos ocupa continuó aunque no tan 
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Pineda Camac:ho. 2000. G6mez Lópcz. Sotomayor Tribin y Lesmes Patiño. 2000. 
profusa y ex itosa como en el pasado44 . Sorp rende la "flde lidad " de a lgunos 
"colombianistas" por dese ntrañar nuestro pasado, no se queda ron con la edición 
de su tesis doctora l. sino que por la rgos años adelantaron juiciosas investi gaciones 
que finalme nte germinaron en impo rtantes aportes a l conocimiento de diferentes 
aspectos de nuestro pasado. Para comenzar. se tiene que mencionar a l "padre" de 
los colombianistas, David Bushne lL quien durante 67 años estuvo dedicado al es-
tudio de la historia colombiana ; refe rencia indispe nsable para nacio na les yext ran-
jeros, en sus últimos años continuó su permanente reflex ión sobre e l país. De esa 
última etapa de su vida fueron: El siglo XIX argentino en perspectiva continef/tal: las 
"homolog[as colombo-argentinas " de Nieto Arteta, reexaminadas ( 1998); Simón 
Bolívar. Hombre de Caracas, proyecto de América. Una biografía (2002): Ensayos 
de historia política de Colombia: siglos XIX y xx (2006); Simón Bolívar, proyecto de 
América (2007). 
Continúan en la lista de colombianistas " fie les", Ann Twinam con su libro Public 
Uves, Privare Secrels: Gender, Honor, Sexuality, and Illegitimacy in Colonial Spanish 
América ( 1999), cuyo tema central es la razón y forma como muchos criollos prós-
peros solicitaban a la Corona Cédulas de Gracias a l Sacar para limpiar su origen. 
tema largamente investigado en el Archivo General de Ind ias por Twinam que le 
perm itió armar un completo cuadro compa rat ivo de la sociedad de fines de la Co-
lonia en Latinoamérica sobre e l tema de la ilegitimidad y legitimidad de las eli tes. 
44. En e l 2000. se ~delanlÓ 11113 
~~gu l1d a ~d l ciól1 de la Icsi5 
d oclOral d el inglé~ Roger 
Bre",. El drSllrTQllo~o"ó,,,,m 
de Allliuq"ill desde 111 Il1Ilepen-
'¡t'IIri" hus/(l /910. Mcdell ín. 
Uni"ersidad de Anlioquia. 
2000. que: es uno de los libros 
clásicos sobre el atcance a que 
se puede llegar en eSle lipo de 
trabajos. el IC~ l o. publicado en 
casLell~no por el BallOO de la 
RepubJica en "n7. fue enri-
quecido con una imroducción 
de Christophcr Abel. compa· 
íle ro ~ amigo dc Bre"'. más una 
cronología. un índice onomás-
tico ~ un índice analítico. 
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DIII'IO BUSHNflJ 
UL SIGLO XIX ARGENTINO ~N rERSI'ECTrVA CO¡""TlNl!¡"''TAL 
LAS "HOMOlOGIA$ COLOMBO·ARGEN"l1 NAS" 
DE NIFTOARIDA, REEXAMINADAS 
IUlcslignciollCS y En~a~'OS ~7 
cnero· dlclembrc de 1997 
ACADEMIA NACIONAL DI:. LA HISTORI" 
BUENOS AIRE~ 
J9'!R 
Bush nell. 1998. 
45, Luego de 'luincc ¡II'IOS de su 
edición en inglés Si: IraduJo y 
puhli~6 en caslellano, Dif: 
mujeres Iwwhle.' Cllln /¡¡.I'lvr/¡, 
de Amineu Lmil/u. Bogolá. 
Aguilar. loo3. en co~ulnrí~ 
con su esposa Limla Roddy 
Henderson . 
Bushncll. 2002. 
en su lucha por obtener una mejor condición social, en una perspectiva de lo públi-
co y lo privado, que hacia el presente se proyectó en el arraigo del marianismo. 
Otro libro de una "colombianista" de tradición es el de Jane M. Rausch, Colom-
bia: el gobierno territorial y la región de los Llanos (2003) , con el que la autora 
cie rra un ciclo de investigación de veinte años sobre la región de los Llanos de 
Colombia. utilizando la fron tera como concepto de análisis en sus tres libros, aun-
que en el último 10 hizo comparativamente con otras regiones fronterizas de l pa ís: 
la Amazonia, la Guajira, Ecuador y Panamá. 
James D. Henderson publicó La modernización en Colombia. Los años de Lallreano 
Gómez, 1889-1965 (2006), trabajo largamente pensado e invest igado, por espacio 
de veinte años, de los que he sido testigo , en el que teniendo como hilo conductor 
los 76 años del periplo vital de Laureano Gómez Cas tro, estudia el cambio políti-
co. social y económico colombiano desde la Regeneración, pasando por la repúbli-
ca conservadora , el quinquenio de Reyes. el republican ismo, la república liberal , 
la dictadura de Rojas Pinill a, hasta las primeras dos administraciones del Fren te 
Nacional, lo que le permitió dar una agud a mirada sobre e l devenir colombiano, 
con importantes noticias sobre la vida pública y privada de uno de los personajes 
más cont rove rtidos de la historia colombiana45• 
Después de catorce años de su aparición en inglés, se tradujo y publicó en castella-
no el libro de David Lee Sowell, Artesanos y política en Bogotá, I832-I9I9 (2006) , 
{218{ 
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con el q ue la tradicional int e rpretación marxi sta de las Sociedades Democráticas 
de A rtesanos se vio superada ya que profundizó en sus antecedentes. anali zó los 
cambios experimentados por los artesanos a lo la rgo del siglo XIX. y mostró su 
importante papel en el acontece r político de esa centuri a. 
Como él mismo se autodenomin6, Frank Safford es el "tío" de los colombianistas 
estadoun idenses, ya que su vinculación con Colombia data desde los aiíos sesenta, 
sus libros ha n sido novedosos y reveladores y es corrient e encontrar en las ob ras de 
los historiadores estadounidenses agradecimientos por sus orientaciones y críticas. 
Junto con Marco Palacios Rozo, publicó Colombia. Paísfragmemado. sociedad divi-
dida. Su J¡islOria (2002), cuya primera parte , desde la época prehispánica hasta 1875, 
fue escrita por Safford, correspondiéndole a Palacios la segun da desde 1875 al pre-
sente. Es un revelador compendio de la historia de Colombia cuyo hi lo conductor es 
el int ri ncado tejido de la geografía y la acción social, en el que los autores realiza ron 
una selectiva pero buena lectura , fruto de muchos años de paciente trabajo, de aUlO-
res y obras que cubren desde la época prehispá nica hasta nuestros días. 
Entre los nuevos historiadores estadounidenses interesados por Colombia, debemos 
destacar el trabajo de A nn Farnsworth-Alvear, Dulcinea in {he FaclOry. Myrhs, Morals, 
Men and Women in Colombia's Industrial Experimem, J(}05-19ÓO (2()(x), que se ubi-
ca en la frontera entre la historia laboral, la empresarial y los estudios de género, 
• 
- - ---,._--_ .. 
David Sowell 
Traducción : 
Isidro Vanegas 
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pues trata de mostrar las relaciones horizontales y verticales de género en [a confor-
mación del mundo ind ustrial antioqueño, especialmente en el Valle de Aburrá, des-
tacando el papel de la ideología moralista empresarial y su contribución a la crisis del 
reformismo liberal y el ascenso conservador entre 1930 y 1946. El libro abre posibi-
lidades futuras de investigación y análisis, como las que por los mismos años desarro-
lló la colombiana María Himelda Ramírez: Las mujeres y la sociedad colonial de 
Santafé de Bogotá, 1750-1810 (2000) , pues en una perspectiva de género, y en una 
época distinta. la autora ana lizó la vida de las mujeres santafereñas en los últimos 
sesen ta afias del periodo colonial, basada en archivos poco trabajados como los de 
las parroqu ias de Las Nieves y Santa Bárbara, como también del Archivo General 
de la Nación. y en una selecta bibliografía , con lo que logró un completo cuadro de la 
mujer de los sectores populares, sus problemas, atinentes a su condición de "meno-
res de edad", sus enérgicas luchas por integrarse a la sociedad de castas y vencer el 
tradiciona l sometimiento y resignación a la que ella la conminaba. Así mismo, el 
trabajo, en una línea defin itiva de género, de la española Lola G. Luna, El sujeto 
sufragisTa, feminismo y feminidad en Colombia, 1930-1957 (2004), que analiza, basa-
da en la prensa femenina y feminis ta, como en e[ testimonio de cinco mujeres prota-
gonistas, los esfuerzos emprendidos por las mujeres, sin distingo de clase y color 
político, para obtener el derecho a elegir y ser elegidas. Análisis que se complemen-
ta , en una época posterior, con el de María Emma Wills Obregón, Inclusión sin re-
presentación . La irrupción política de las mujeres en Colombia, [970-2000 (2007), 
que hace un balance de la presencia de la mujer en la vida pública colombiana en dos 
esferas: la política y la academia , donde , sin lugar a dudas, han logrado su inclusión, 
aunque con mucho esfuerzo, rompiendo con el orden social establecido. 
Ot ra tesis doctora l de un estadounidense sobre Colombia es la de Aviva Chomsky, 
Linked Labor Hisrories: New Eng/and, Colombia, and the Making of a Global 
Working Class (2008), que in tenta hacer una mirada comparativa, a veces afortuna-
da, otras un tanto descontextualizada. entre el desarrollo ind ustrial de Nueva Ingla-
terra, en los Estados Unidos. y el colombiano, pero es taxativo en afirmar que Co-
lombia es hoy un enclave de la ortodoxia neoliberal en una América Latina cada vez 
más hostil a la política de los Estados Unidos y a la ideología del mercado libre. 
De Francia nos llegó E/nacionalismo cosmopolira. La referencia europea en /a 
construcción nacional en Colombia, 1845-U)OO (200r), de Frédé ric Martínez, fruto 
de su tesis doctoral , el profesor Martínez presentó un juicioso y bien documentado 
libro sobre las imágenes sucesivas que los colombianos de la elite se hicieron de 
Eu ropa y mostró como la referencia del ex te rior, prioritariamente francesa, pero 
también del Reino Unido, Alema nia y los Estados Unidos, formó parte del proce-
so político colombiano, como en la construcción del Estado del siglo XIX, constitu-
yéndose en un elemento endógeno de nuestra historia, que desde un comienzo se 
tradujo en cierta incapacidad frus trante de nuestros dirigentes por desarroHar una 
perspectiva realista de nuestra sociedad. Por su parte, Danie l Pécaut, quizá el "más 
fie l" de los colombianistas franceses , publicó Guerra contra la sociedad (2001), 
que es un análisis sob re la guerrilla colombiana . 
La española Juana María Marín Leoz invest igó y escribió su tesis doctoral en la 
Universidad de Nava rra, Gente decente. La élire rectora de la capital, I797-1803 
(2008). que reconstruye el periodo de mandato virreinal (1797-1803) de su paisa-
no Pedro Mendinueta y Múzquiz, teniendo como eje conductor la prosopografía, 
su est udio se centra en las plantillas de los organismos político-administrativos de 
Santa Fe de Bogotá que en buena medida formaron parte de [a generación de los 
grandes des tinos, y constituyeron unas redes de sociab ilidad (familia res, 
[no[ 
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económicas, políticas, etc.) que fueron determinantes para el posterior proceso de 
Independencia; trabajo clave para la historia política colonial. 
L A I N V ES TI GAC I ON y E S C RIT U R A 
D E L A HI S T O RI A SE C OL EC TI V I Z A 
Cuando los primeros hi storiadores. comenzando por los pioneros (Luis Eduardo 
Nieto Arieta, Gui llermo Hernández Rodríguez, Juan Friede. Inda lecio Liévano 
Aguirrc, Luis Ospina Vásq uez), como también Jaime Jaramillo Uribe y Javier 
Ocampo López, y luego con los nuevos histo riadores (Germán Colmenares, Jorge 
Orlando Mela, Margarita González, Álvaro Tirado Mejía, Jorge Palacios Precia-
do , Hermes Tova r, Marco Palacios, entre otros), la investigación y la consecuente 
escritura de la historia se hacía de manera individual o a lo más contando con 
auxiliares o asistentes de investigación, lo que permitió que esos investigadores 
formaran a sus ayudantes en la investigación histórica, algunos de los cuales han 
llegado a ser hoy, y desde años atrás, destacados historiadores e investigadores46. 
Desde la publicación de La nueva historia de Colombia en 1976, el Manual de 
historia de Colombia ( 1978 a 1980) y Colombia hoy (1978) se editaron obras colec-
tivas cuya esencia l ca racterística ha sido su heterogeneidad. Efectivamente, si bien 
para el Manual se contrataron los artículos y se trató de unificar metodologías, 
enfoques e interpretaciones por parte de Jaime Jaramillo Uribe , director científico 
~6. GermiÍn Colmenares. por 
ejemplo. conlÓ en sus prime· 
ros trabajos con la ayuda del 
ant ropólogo Julián Anuro Lu· 
cia. en ese momentO estudian· 
te. que si bien no conlinllÓ en 
la lIistoria. se convirtió en uno 
de los pioneros. impulsor. in-
vestigador. maeslro y especia-
lista en AllIropología Urbana. 
Luego. Colmenares rentó con 
la asistencia del historiador 
Pablo Rodrígllez y del anl ro-
pólogo AlIgllslo Javier G6mez 
López.qllienesen la aCllIaJidad 
son doclores en HiSloria. ron 
destacados Ira bajos en lIislOria 
de la vida cotidiana. Rodríguez. 
yen hisloria de la Orinoquia y 
Amazonia. GÓmez. l'rofesores 
destacados ambos de la Uni-
versidad Nacional. 
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de la ob ra, no todos los colaboradores eran historiadores profesionales, lo que, de 
alguna manera, cont ribuyó a cierta desigualdad lingilística y conceptual; La nueva 
historia de Colombia fue una compilación de artículos ya publicados, con una pre-
sentación de Darío Jaramillo Agudelo: Colombia hoy conjugó artículos ya publi-
cados, pero actual izados, con otros nuevos, e igualmente con tó con una presenta-
ción de Mario Arrubla . 
La línea impuesta por el Manual de contra tar artículos, se continuó luego con los 
ocho volúmenes de La nueva hislOrill de Colombia y en la HiSlOr;a de Antioquia, 
publicaciones que, pese al esfuerzo de los editores y directores, muestran la misma 
heterogeneidad advert ida. pues en todos los casos el individualismo del escritor es 
notorio. Dos ejemplos de ello son: la ed ición hecha por Rubén Sierra Mejía, Mi-
guel Antonio Caro y la C/Jltl/ra de su época (2002), que es una compilación 
monográfica, en la que el hilo conductor es la controvertida figura de Miguel An-
tonio Caro y su dogmática, moralista y autoritaria lucha por mantener viva la Re-
generación y sus principios, en conl ravía de la modernidad, el vanguardismo y el 
desarrollo capi talista. El conjunto de los catorce ensayos pluridimensionales que 
conforman el volumen cumplen con un objetivo que desde un comienzo se trazó la 
Nueva Historia: apartarse de las interpre taciones apologéticas, y para el caso es-
pecífico la Academia Colombiana de la Lengua y el Instituto Caro y Cuervo, así 
como reinterpretar nuestro pasado. De hecho, Sie rra Mejía se formó con Jaime 
12221 
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Jaramillo Uribe y compartió en forma estrecha con los nuevos historiadores. y a 
partir de la Cátedra de Pensamiento Colombiano. adscrita al Departamento de 
Filosofía, ha desa rroll ado las temáticas sobre las que ha publicado resultados. 
Cuatro años después. el mismo Sie rra Mejía adelantó una nueva compilac ión. El 
radicalismo colombiano del siglo XIX (2006) que reúne quince ensayos, de igua l 
número de especia listas, sobre los radica les, desde análisis sobre personajes repre-
sentat ivos, pasando por la economía, la prensa, la cuestión mi litar, la iconografía. 
e tc. El conjunto de los dos libros editados por Sierra Mejía es un útil balance sobre 
la histori a colombiana de la segunda mitad del siglo XIX. 
Ot ro ejemplo de la hete rogeneidad a la hora de compi lar un volumen sobre un 
lema específico, es la edición hecha por José Fernando Ocampo T. . por enca rgo 
del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar de la Pontificia Universidad 
Javeriana y el Grupo Edi toria l Santillana. Historia de las ideas políticas ell Colom -
bia. De la Independencia hasta nlle5fros días (2008). que agrupa diez ensayos de 
igual número de especialistas en las etapas de la historia de Colombia. con el que 
se intentó cubrir, de manera crítica. dos siglos de historia y confrontación ideológi-
ca, incluyendo temas de gran controversia como el desarrollo de la izquierda y los 
avatares de la violencia , con el fi n de fomen tar la reflexión acerca de la situación 
del país y demost rar q ue en Colombia sí hay conflicto. 
Quizá, desde 1988. en el recién creado Iepri de la Universidad Nacional. se confor-
mó el primer equipo de investigación en torno al Programa de Investigación: Acto-
Jes, Regiones y Periodización de la Violencia, línea de acción que continuó el Cinep. 
Es así como, Fernán Enrique González González. Ingrid Johanna Bolívar y Teófi lo 
Vásquez, miembros de un equipo de l Cinep, pub licaron Violencia política en Colom-
bia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado (2003), que es una visión 
multicausal e interdisciplinaria de la violencia reciente en Colombia desde la pers-
pectiva de la construcción del Estado en una nación fragmentada como la nuestra. 
Se centra en la violencia de los años noventa del siglo xx. presen ta sus actores prin-
cipales: Farc, A UC, y fuerzas regu lares del Estado colombiano en tres niveles: macro 
(nacional), meso (regional) y micro (municipal y veredal). En la obra predomina el 
análisis de lo regional, en especial en el Putumayo y Urabá . 
Las situaciones descritas en la escritura de la historia ahora han variado. se han 
impuesto, de unos años a esta parte, por los li neamientos trazados por Colciencias, 
los G rupos de Investigación, que han permitido profundizar en la investigación y 
estudio de una realidad o temática específica, lo que pe rmite distintas miradas, 
muestra diferentes ribetes e integra en ellos a estudiantes de pregrado y posgrado, 
circunstancia que redunda en la calidad y continuidad de las revistas47. En todas 
las universidades públicas y privadas, con acredi tación, existen grupos de investi-
gación, reconocidos en las categorías A, B, C y D, algunos aglutinan quince y más 
investigadores, con líneas de investigación. Aunque la idea en esencia es buena, ya 
que hay cierta raciona lización de gastos y en muchos casos se ha abordado la in -
vestigación con seriedad y colectivamente, y se han generado convenientes redes 
nacio nales e intern acio nales48 ; todav ía persisten celos, recelos y mucha 
competitividad y, sobre todo, salvo en unas pocas universidades, el funcionamien -
to de Jos grupos no ha entrado a ser factor esencial de la vida académica, habida 
cuenta que al investigador individual e independiente se lo trata de menospreciar, 
despreciar y estigmatizar. Aunque Colciencias ha fo rmulado ciertas leyes y dispo-
siciones, como la Ley de Ciencia y Tecnología, su aplicación y puesta en escena es 
todavía defectuosa porque los estatutos profesorales y aún los de los estudiantes 
no se han ajustado de manera adecuada a esa nueva realidad. 
47. Por m01ivos de espacio no me 
he rderido a las revistas que 
los departamentos y escuelas 
de historia y ciencias sociales 
mantienen en sus respcctiv"s 
universidades, I~I calidad de 
esas publicaciones es cadn vez 
mayor. en parte por las exigen· 
cias de indexación impuestas 
por Colciencias. lo que ha im· 
plicado someterse al arbitraje 
de pares académicos y a exi· 
genteS comités cie ntíficos y 
editoriales. pero sobre todo. 
por la cualificación de los his· 
toriadores y cientificos socia· 
les del país que ha permitido 
la permanente alimentación y 
periodicidad de esas publica· 
ciones. como por ejemplo la 
posibilidad de realizar núme· 
ros monográficos. 
48. Por ejemplo. en el seno del 
reseilado Doctorado en Edu· 
cación funciona la red Rude· 
colombia que ha logrado ade· 
lantar ediciones propias y en 
eocdición. así como congresos. 
simposios. etc. De igual mane· 
ra establecer relaciones que 
han permitido a los aspirantes 
realizar las obligatorias pasan· 
tías en universidades y centros 
de investigación de diferentes 
países. 
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49. En la U IS . po r ejemplo. e l 
G rupo de In" csligacioncs his· 
tór icas sohrc el es tado nacio· 
na l colombiano ha fonnulado 
e ntre el ~'~ >I Y ] lo,J un tota l 
de siete proyec tos. 
50. El resc~ado libro Hi.,¡ori" lo· 
cal. E.rpem ''''·¡I/s. ", ¿IOdos ,. 
el/r"'/I/e.! . es fruto del I'ri,nc r 
Siml'osio Colombi"no dc His· 
!Oria Local (Mcdellín . oc tub re 
de 2(04) co rl\" ucado por el 
G rupo dc In ves tigación e n 
HiSl{)ri~ Sucial de 1" Uni '·cr. 
sidad de Anliu<juid. 
Un aspecto positivo de los grupos de investigación es la interd isciplinariedad, como 
también la permanente formul ación de proyectos de largo aliento; muchos de elt os 
poseen en nueve o diez años de funcionamiento siete y más investigaciones termi-
nadas o en curso"9, en los que además de profesores y estudian tes de la universi-
dad rectora de l grupo, participan profesores, investigadores y educandos de otros 
cent ros docentes e investigativos. Parte importan te de los grupos es la socializa· 
ción de los resu ltados, además de los libros, artículos, etc., se realizan eventos 
divulgativos y especializados5" con los que el público se nutre, toma nota y se abren 
posibilidades de in vestigación y reflexión. Sólo vaya referencia r dos investigacio-
nes y publicaciones fruto de la gestión de Grupos de Investigación: Ganarse el 
cielo defendiendo la religión. Guerras civiles en Colombia, 1840-1902 (2005) , del 
Grupo de In vestigaciones interuniversitario Religión , Cultura y Sociedad, de las 
Uni versidades Naciona l de Colombja , sede Medeltín, de Antioquia, Pon tificia 
Bolivariana y Eafi t que, aprovechando las fortalezas de diez de sus miembros, 
analiza las guerras civ iles del siglo X IX, con un énfas is en las manifestaciones cultu-
rales. tratando de mostrar la manera como los individuos y grupos sociales vivie-
ron dichos conflictos , cómo participaron en ellos, los interpretaron , escribieron y 
represen taron. Algo parecido ha hecho el grupo Teopoco, de la Facult ad de Dere-
cho, Ciencias Políticas y Socia les de la Universidad Naciona l, coordinado por 
Leopoldo Múnera Ru iz y quien junto con Nathaly Rodríguez Sánchez compi laron 
un volumen tit ul ado Fragmentos de lo público·polilico. Colombia siglo XIX (2009) , 
resultado de una investigación de dos años en la que participaron por lo menos 
siete invest igadores, y cuyo hilo conductor es el desenvolvimiento de la esfera 
pública desde la Independencia hasta la repúbl ica liberal decimonónica. 
Capítulo aparte dentro de los grupos de investigación es el del Grupo de Histo-
ria de la Práctica Pedagógica -GHPP-, que nació en 1980, motivado por algu-
nos profesores de las f(l cultades de educación de las Universidades de Antioquia, 
de l Valle. Naciona l y Pedagógica; con una clara orientación del pensador Michel 
Foucau lt , el grupo se ha propuesto construir un saber pedagógico para el maes-
tro . promover cambios en las facu ltades de educación y por construir una distin-
ta forma de investigar. Los ejes de investigación son el maestro y la pedagogía , 
en una mirada histórica a la cu ltura colombiana en sus relaciones con Europa y 
América . La labo r investigativa y de producción intelectual de treinta años de 
funcionamiento ha tenido cuatro momentos y ha logrado consolidar la colección 
Pedagogía e historia con la Editoria l Magisterio con trece libros pub licados, y 
veintisiete más editados en otras. pa ra un 10tal de cuarenta publicados por sus 
miembros y por el propio grupo. De mane ra individual ha estado presente en 
doctorados. maestrías y even tos especializados sob re educación, y en varias pu-
bl icaciones: revistas y libros, nacionales y extranjeros; conjuntamente lo ha he-
cho en las nueve ve rsiones del Congreso Iberoamericano de Historia de la Edu-
cación, y en varias del Congreso Colombiano de Historia. Uno de sus libros más 
representa tivos es Mirar la infancia: pedagogía, moral y modernidad en Colom-
bia, 1903-194Ó, dos tomos (1997) , de Javier Sáenz Obregón, Osear Saldarriaga y 
Armando Ospina, que examina , desde la mirada histórica, filosófica y psicológi-
ca. el proceso de modernidad en Colombia teniendo como eje conductor las tra-
mas entre lo pedagógico, lo político. lo educativo, lo socia l y lo religioso. Como 
obra individual hay q ue reseñar la de OIga Lucía Zuluaga Garcés, Pedagogía e 
hi.l"toria. La historicidad de la pedagogía. La enseñanza, un objeto de saber (1999), 
que de alguna manera es el "catecismo" de cómo el grupo conside¡a se debe 
hacer la historia de la pedagogía: reconstruir la formación de los conceptos, no-
ciones, objetos, prácticas y problemáticas que articulados en discursos le confie-
re n individua lidad e identidad como campo de conocimiento. 
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LAS EFEMÉ RID ES PATR I AS 
La década que nos ocupa, como la próxima 200<)-2019, están marcadas por ce lebra-
ciones patrias fundacionales de la nacionalidad co lombiana : 200 años del G rito de la 
Independencia . de la primera república. de la Campana Libe rtado ra. y de l Iriunfo 
de los patriolas. Desde e l 2000 la cuestión come nzó ti rondar la ate nción de los hislo-
n adores colombianos y ex tranjeros. el Gobierno Cen lral creó una Comisión Nacio-
nal. pe ro e n a lgunas universidades públ icas y privadas se e rigieron comisiones y se 
trazaron tarel.lS y acciones. 10 que ha dado como resultado diferent es concepciones 
e n lomo a la forma más adecuada de conmemorar esas fechas y hechos. 
Hasta e l 2()()(). un a bue na zaga de publicaciones, que promete se r mu cho más am-
plia. ha engrosado el conoc imiento sobre el tema de la Independencia . Algunos 
títu los que sobresal en so n: de Clément Thibaud. Repúblicas en armas. Los ejérci-
tos bolivarianos en la guerra de II/dependencia en Colombia y Ven /! z lIela (200:; ). en 
el que se presentan las impl icaciones que tuvo la guerra de Independencia en Co-
lombia y Venezuela: suministra un completo cuadro sobre los di stintos tipos de 
conflictos que emergieron en el curso de la guerra: provinciales. confederados, 
étn icos y sociales . Lanza y demuestra una hipótesis: que los ejércitos libertado res 
son la clave para entender el devenir histó ri co del siglo XIX. pues en ell os fue don-
de primero y profundamente se arra igaron los valores de la nación, o mejo r que la 
guerra de Independencia fue un momento creador de identidades . Prod ucto de su 
tesis doctoral en la Uni versidad Nacional. Guillermo Sosa Abell a en Represellfa-
ció" e independencia, 1810-/8 I Ó (2006). muestra los álgidos debates ideológicos y 
políticos en torno a la organización estatal de nació n. que se suscitaron en la mal 
llamada Patria Bo ba. de manera específica en la provincia de Cundinama rca don-
de la transición del absolutismo bo rbó nico a la república fu e particu l<lfmente 
traumática, dada su importancia económica y política. El profesor Justo Cuño 
Bonito aporta un detall ado estudio sobre lo sucedido co n Pablo Morillo duran te la 
llamada época del terro r hasta la derrota de los españoles en la ba talla de Cara bobo 
(24 de junio de 182 1) en su libro El retorno del rey: el restablecimiento del régimell 
colollial en Cartagena de Indias (1 815-1821) (2008) . Trabajos que se complemen-
tan con el de Jairo Gutiérrez Ramos y Armando Martínez Garnica (comps.), La 
visión del Nuevo Reino de Granada elllas cortes de Cádiz (18JO-1813) (2008), que 
recopil a los informes presentados por las diferentes provincias del Nuevo Reino 
de Granada a las Cortes genera les y extraordinarias de la nación españo la. 
La Independencia significó organizar el Estado Naciona l. En torno a ese objetivo 
se debatieron direrentes concepciones que marcaron un permanente enfrentamien-
to entre los nacientes partidos políticos que, a partir de 1849, con su conformación 
definitiva, se agudizaro n mucho más. Es así como los dos tomos de La agenda de 
Colombia, 1819-1831 (2008), de Armando Martínez Garnica, presenta una pers-
pectiva analitica del Estado, en la que se muestran las tareas específicas trazadas 
para gobernar una nación de ciudadanos, en este caso las cuatro que correspon-
dieron a la Gran Colombia. 
Los efectos positivos y negativos, como las contradicciones y confrontaciones sociales 
suscitadas por la Independencia en diferentes regiones del país, también han sido 
analizados por los historiadores colombianos y extranjeros: Jairo Gutiérrez Ramos 
investigó y escri bió su tesis de doctorado en la Universidad Naciona l, y obtuvo el 
Premio Alejandro Ángel Escobar, con Los indios de Pasto con/m la República (1809-
I824) (2()(Y]), en el que muestra la resistencia de los indígenas de Pasto, como una 
clara manifestación de su identidad y autonomía regional, a los ejércitos republicanos 
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5' Mauric io Nido Olarle es un 
c"l)Cciahsla en Id Historia de 
la Ciencia. por espacio y l íem· 
pll en eSle recuenlo bi bl io· 
grH,co nose hHn referenciado 
ohra~ de ~Sl " ve la de la hislo, 
ria que cuema con imp<:lrlan· 
tes rcprCSc nlHnles en nucSlro 
país y 'l u,-, mueSl m una rica y 
"Miada producción. Sólo m'-'n· 
ciona ré a'l uí cl l ra bajo dc Dia· 
n" Obregón Torres. IJa!<tllas 
alll'''' {" lepra: E.wlllo. I/Ir d¡· 
CIII" , . U "', CI(I rn Cn/o", hh,. 
~kddlín . Banco de la Re pú· 
blica. Uni~ersidad E afl1. 100 1. 
51 Por ejemplo. Sngio Andrés 
J"kji" Macía adelanló su lesis 
docwra l en la Uni versidad de 
W,,,v\'ick oon L .. r~"(JI",'iáll t'1I 
1,·/",., . 1.11 ¡ /¡ .. w ria ¡/f 1(1 r f"O -
I" c/!;" d" C"lom bia tle los .. 
¡\f",,,, rl lkwrl''' ( '7", · /lIó3)· 
Bogotá. Facullad de Ck nó as 
Sudalcs. Dcp" rlamcn to de 
Hislori" . Unive rsidad de l o~ 
A ndes. Universidad Ea fil 
~o"7. 'lue rClOma e l análisis 
del CO!locido lib ro de José 
Manuel Reslrcpo. en una mi· 
rada dik re!lIC iI la que Ger· 
mán Colmenares bizo en la 
d6cada de los ochcnla. 
ya las elites locales. En el mismo sentido, encontramos el libro de Steinar A. Saether, 
Iden/idades e independencia en Santa Marta y Riohacha, 1750-1850 (2005), que analiza 
el otro gran bastión realista durante el proceso de Independencia. El tránsito entre la 
Colonia y la república. especialmente en lo relativo a las prácticas de sujeción, correc· 
ción y disciplina impuestas y reguladas por la educación, en cabeza del Estado español 
y la Iglesia, con el fin de controlar socialmente a los pobres, es analizado e interpreta-
do por Sandra Patricia Rod ríguez Ávila en Sujeción, corrección y disciplina: pedago· 
gía social de masas en San/a Fé de Bogotá, 1780-1820, (2007). De igual manera, María 
Te resa Ripol L en La elite en Cartagena y su tránsito a la República. Revolución política 
sin renovación social (2006), analiza los efectos que sobre el gremio de comerciantes 
ultramarinos y sus descendientes tuvo la guerra de Independencia. 
Sobre los héroes de la independencia también se han escri to y publicado nuevos 
ma teriales e in te rpretaciones. Mauricio Nieto Olarte hizo una importante compi-
lación de mapas sob re los trabajos cartográficos y geográficos del Sabio Caldas: La 
obra cartográfica de Francisco José de Caldas (2006). Años antes, el mismo autor 
prese ntó Remedios para el imperio. Historia natural y la apropiación del Nuevo 
Ml/f/do (2000), obra que permite entender las indisolubles relaciones entre el con-
texto político y cultural de la Ilustración europea y las prácticas co ncretas 
involucradas en la exploración botánica51 . Jaime Urueña Cervera ha adelantado 
dos juiciosas relecturas y reconsideraciones, la primera sobre el Libertador Simón 
Bolívar: Bolívar republicano. Fundamen/os ideológicos e históricos de su pensa-
miento político (2004) y la segunda sobre Antonio Na riño y Camilo Torres: Nariño, 
Torres y la Revolución francesa (2007), que ahondan en el pensamiento pol ít ico de 
estos personajes y demuestra que efectivamente las concepciones de libertad e 
independencia están enraizadas en la cult ura ilustrada la ica y revoluciOna ria fran-
cesa, y no en las t radiciones y doctrinas hispanocatólicas. 
Los procesos de independencia en América llamaron la atenciÓn de viajeros y aven-
tureros europeos, muchos de ellos consignaron sus apreciaciones en diarios y narra-
ciones dc viajes, en los que lo geográfico ocupó un lugar destacado; el libro de Ángela 
Pérez Mejía, La geografía de los tiempos difíciles: escritura de viajes a Sur América 
durante los procesos de independencia, 178o·¡849 (2002) analiza cuatro de estos ob-
servadores excepcionales: José Celesti no Mutis, Alexander von Humboldt , Flora 
Tristan y María G raham, dejando claro que la experiencia americana transformó a 
esos personajes. Marco Palacios coordinó una reflexión conjunta de trece especialis-
tas, con distintas miradas y ángu los, acerca de las independencias hispanoamerica-
nas, su título: Las independencias hispanoamericanas. Interpretaciones 200 años des-
pués (2009). La segunda versión de la Cáted ra Colombia 200 años, organizada por las 
Universidades Javeriana y del Rosario, IUVO como temas centrales: las formas del 
dominio coloniaL la Independencia y las experiencias republicanas, en la que se logró 
una mirada conjunta desde la educación, la economía , las formas culturales, la direc· 
ción política, los conflictos armados, etc., con ello se enriquece el panorama del pro~ 
ceso y las guerras de independencia, y las distintas propuestas en tomo al tema del 
Estado y la nación; la edición corrió por cuen ta de Aristides Ramos Peñuela, Ósear 
Saldarriaga Vélez y Radamiro Gaviria Yara y se tituló El Nuevo Reino de Granada y 
.\"lIS provincias. Crisis de la Independencia y experiencias republicanas. (200<). 
EL ANÁLISIS DE LA HI STO RIA 
Los reseñados trabajos de Mela, Bejarano, etc., sobre la disciplina histórica, se han 
seguido produciendo52. Existen trabajos específicos como el de Alexander Betancourt 
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Mendieta, Historia y Ilación Temativas de la eKrifllra de la lIi,Horia ell Colombia 
(2()()J), producto de su tesis doctoral e n México. en el cual se ocupa de una rcncxión 
sobre el proceso de la escritura de historia en Colombia desde el siglo XIX hasta la 
Nueva Historia. Se revela, sin desconocerlos, contra los trabajos pioneros de Melo y 
compañía, en especial por cierta tendencia a la linealidad. enume ración y reseila. 
imprescindible en este tipo de trabajos pues, por 10 general, son artículos y e nsayos 
que en los medios e n los cuales se les hizo difusión tenían limi taciones de espacio. o 
que ten ían claros objetivos. es así corno Bctancourt no contemporiza muchas de las 
publicaciones que cuestiona, por ejemplo dice que La Húroria al final de/milenio 
(1994) "tiene como limitación la desigualdad de las colabo raciones que. a veces. 
pecan por quedarse en el plano meramente central de la Universidad Nacional: 
además de asumir una acti tud explícitamente descriptiva y de enumeración que es 
út il pero no necesariamen te crítica": se le pasó un detalle importante de ese libro, 
que fue producto de un seminario sobre el tema que organizó la Universidad Nacio-
nal con el fin de conso lidar la propuesta del doctorado que. como hemos reseoado. 
a rrancó ese año. El autor parece que no e ntrevistó a los historiadores que escribie· 
ron los artícu los y trabajos criticados. lo cual no era difícil. pues salvo Germán Col-
mena res y Jesús Antonio Bejarano. los demás se encontraban vivos. 
Betancourt anota. con certeza. que en el medio historiográfico colombiano existe 
cierta ausencia de debate y diálogo crítico entre los historiadores profesionales. 
Aunque t iene mucha razón. me parece que las condiciones que existen en este 
momento e n e l medio están proporcionando esas condiciones. prueba de ello es 
que e n las revistas especia lizadas una sección importante es la de las reseoas.'D . 
Los equipos y grupos de investigación son también un buen escenario ya que han 
permit ido el diálogo e nt re pares, así como también los congresos nacionales y la 
infinidad de even tos regionales, locales. etc. 
Muchos de los antecedentes y hechos que motivaron la Nueva Historia. como algu-
nas circunstancias de su desarrollo, se encuentran contados de manera amena por 
Jaime Jaramillo Uribe en Memorias imelec{lIales (2007)54 . De la misma forma que mi 
libro, Juan Friede, I90I-I9<)O: vida y obras de /in caballero andante en el frópico (2008). 
Tanto las memorias personales como las crónicas sobre personajes, pertenecen a un 
género un tanto olvidado en Colombia, el de la biografía, quizá por los lineamientos 
iniciales de la Nueva Historia de evitar la apología que dominó mucha de la produc-
ción a nte rior a l surgimiento de ella . Sin embargo, en la última década se han produ-
cido trabajos importantes como el de Gilberto Loaiza Cano, Manuel Ancízar y Sil 
época (I8II-1882) . Biografía de un político hispanoamericano del siglo XIX (2004), 
que es una bien documentada biografía sobre uno de los principales ideólogos y ges-
tores culturales del libe ralismo colombiano del siglo XIX. Así mismo, Alberto Mayor 
Mora con Técnica y utopía. Biografía imelectual y política de Alejandro López, 1876-
I940 (2001), que reconstruye, de manera minuciosa por demás, el periplo vital del 
polifacético ingeniero antioqueñoS5. Gonzalo Cataño cerró un ciclo de reflexión con 
su esperada obra Luis Eduardo Nieto Arteta: esbozo intelectual (2002) . 
Desde 1977 se han realizado quince congresos colombianos de historia, los cuales 
se han constituido e n un excelen te escenario para observar el crecimiento de la 
disciplina de la historia. De un reducido número de ponentes y asistentes, se ha 
llegado a cifras que pasan de l millar entre unos y otros; la calidad de las ponencias 
presentadas en esos eventos es desigual, pero son indicativas de lo que se investiga 
y escribe, pues un buen número de ellas son el resultado de investigaciones con-
cluidas o en avance . A partir del XI Congreso (2000), organizado por la Universi-
dad Nacional en Bogotá, se adoptó la modalidad de paneles y mesas, con un 
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simposio central sobre una temática de reflexión que se considera hilo conductor 
del Congreso. Esa nueva forma de presentación ha permitido aglutinar un mayor 
número de temáticas específicas. en lo que sin lugar a dudas ha desempeñado un 
papel importante la cada vez asombrosa consolidación de grupos y líneas de inves-
tigación, que por lo general organizan uno o varios paneles. Aunque la nueva 
modalidad muestra una mayo r especialización , la asistencia normalmente corre a 
ca rgo de los integrant es del grupo, convirtiéndose en conversa torios entre " inicia-
dos". que se considera n el "ombligo del mundo" ; debería buscarse cierto 
aglutinamiento de temáticas para así por lo menos tener una visión de conjunto. 
Desde ese XI Congreso se comenzaron a distribuir las Memorias en CO-ROM, lo 
que ha permitido contar con un buen número de ponencias de manera inmediata . 
C O NCLU SIO N E S 
La historia como disciplina tiene un carácter abierto y una gran capacidad de sÍn-
tesis. Se encuentra en la frontera entre la ciencia, el arte y la cultura; fácilmen te 
confluyen a ella las demás ciencias humanas y sociales, lo que la hace un campo 
propicio para la ínter y la trasdisciplinariedad. Aunque la labor investiga ti va del 
historiador es rigurosa, marcada muchas veces por los lineamientos teóricos de las 
demás ciencias sociales y humanas, siempre por su especificidad en lo diacrón ico y 
en el espacio. e l proceso de creación y de producción intelect ual, en fin de escritu-
ra. tanto individual. como en equipos, grupos, y líneas de investigación, o en redes 
de conocimiento, es simi lar a la del a rtesano, Por lo que no es difícil hablar de la 
obra terminada. en construcción o en proceso; la invest igación y escritura podría 
decirse que son los materiales y la mano de obra, de todo ello hemos escrito aquí. 
La re flexión histórica en Colombia en los últimos cincuenta años se ha cualificado y 
cuantificado, en la búsqueda de una consolidación y de una explicación de nuestro 
pasado. sin heroísmos, pero siempre dramá tica. La cualificación en las universida-
des extranjeras y colombianas contribuye positivamente en la producción 
historiográfica , pues aunq ue se presentan oleadas de cuestionadas "modas", se han 
desarrollado metodologías y enfoques novedosos, pero, de manera parcial, se deja 
de lado la búsqueda y consulta de nuevas fuentes primarias, tanto orales como escri-
tas, como también el ir sobre fuentes y obras publicadas con nuevas pregun tas y 
relectu ras; ahora es corriente encontrar extensos trabajos de supuestos análisis 
semióticos y semánticos, basados en un solo documento, en el que el lenguaje es lo 
esencial , pero sin ninguna trascendencia, ya que se cae en un juego discursivo exclu-
yente, lleno de gravísimos y peligrosos giros relativos, sin ninguna exploración nue-
va. En gran medida, la "diáspora" hacia el extranjero ha hecho que los historiadores 
y científicos sociales colombianos superen cierto "parroquialismo", que alguna vez 
criticó Ma rco Palacios, presenten y publiquen sus trabajos en escenarios internacio-
nales, etc. Se debe subrayar que desde los años ochenta a esta parte la historia se 
ali menta de las teorías y enfoques de otras ciencias sociales y humanas, ha superado 
el énfasis inicial de lo socioeconómico y del marxismo, lo que hace que quizá el 
discurso sea menos forzado, rad ical y "comprometido", aunque no mejor escrito. 
Además, muchos de los estudiantes de maestrías y doctorados en Colombia y en el 
extra njero, provienen de esas otras disciplinas, siendo bastante notorio el número 
de antropólogos que han optado o terciado por la historia. 
La variedad entonces es grande; de un inicial interés por desentrañar, desde una 
mirada de lo social, el pasado colonial yen menor medida el siglo XIX, se tiene ahora 
un mediano conocimiento, desde antes de la llegada de los españoles hasta un reciente 
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presente. en lo económico. lo político. lo cu ltura l. etc. Ahora no es difícil aborda r 
periodos de mediana y corta du ración. como espacios y temáticas específicas. pues 
existen obras que cubren la la rga duración. 10 que evita agotadores y desgastantcs 
esfuerLOs en su reconstrucción. Así mismo. ya es hora de que se incrementen estu-
dios comparativos y analógicos de ca rácter regional y local. como análisis de la mis-
ma índole con ot ras naciones latinoamericanas y del resto del orbe. 
La consolidación socia l. cultura l y política de la historia en nuestro país tiene mu-
cho que ve r con la cátedra un iversita ria. Es a parti r de ella que los invest igadures 
han podido sociabi lizar sus trabajos, reflcxiones. etc.: los articulas. ensayos y li bros 
han ten ido allí su primer si tio de presentac ión. Además de los cana les editoriales 
normales. y algo en los medios masivos de comunicación. la histo ria ha conseguido 
un escenario excelente a parti r de los congresos naciona les. regiona les y loca les 
para llegar a la inmensa mayoría. Los concursos algo han cont ribu ido. resalto solo 
un hecho. el habe r conseguido cinco premios de la Fundació n Alejandro Ángel 
Escobar durante la última década es un claro ejemplo de la calidad de los trabajos 
de investigación y reflex ión de los historiadores colombianos. habida cuenta que 
dos de ellos. el de Augusto G6mez López (2005) y Jairo Gutiérrez Ramos (20(n). 
consolida n y garantizan el doctorado que ofrece la Unive rsidad Nacional. 
Los casi cincuen ta años de institucionalidad y profesionalización de la historia en 
Colombia muest ran un disciplina en pe rmanente proceso de afirmación. Se ha avan-
zado bastan te, aunque con rf! trocesos y trabas. en ocasiones abandonando la in-
vestigación rigurosa de archi vos y fuentes primarias. lo que a veces banaliza el 
pasado, especia lmen te por la adopción, si n critica rlas, de ciertas e inconvenien tes 
modas posmodcrnas. No soy pesimista ni paterna l respecto a la historia . creo que 
ningu na temát ica. ni aspecto de la historia colombiana está agotado. pero conside-
ro que se deben hacer algunos ajusles, relievar quizá algunos lemas de investiga-
ción y prio riza r cie rtos problemas centrales, sostenerse en una permanente y sana 
act itud de crít ica const ructi va. En fin, volver a interpreta r. confronta r y reconstruir 
el pasado, si n excluir. ni olvidar, a los amplios sectores de la población. pero tam-
poco a las minorías. 
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